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Resumen 
La investigación estudió el problema ¿En qué medida influye la aplicación de las 
Rutas del Aprendizaje en el conocimiento de la estadística contextua! izada en las. 
alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013? La hipótesis formulada establece que 
la aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de la 
estadística contextualizada en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
La población estuvo conformada por 60 alumnas del segundo grado de Educación 
, Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz. Se administró 
una prueba, utilizando un diseño cuasiexperimental, a 52 alumnas, mediante un 
muestreo probabilístico, Los resultados indican que la aplicación de las Rutas del 
Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de la tabla de distribución de 
frecuencias en las alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la 
institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, porque los datos 
de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencia!, 
mediante la prueba t de student, muestra una diferencia de medias de 3.00 a 
favor de los resultados de la posprueba. Además, en el mismo contexto, la 
aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de la 
media, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y 
la estadística inferencia!, mediante la prueba t de student, muestra una diferencia 
de medias de 2.00 a favor de los resultados de: -la pospTaebac. Fn-:-conclus1ón, la 
aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de la 
estadística contextualizada en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, 
porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencia!, mediante la prueba t de student, muestra una diferencia de 
medias de 1.00 a favor de los resultados de la posprueba. 




The research studied the problem influences what extent the implementation of 
Learning Pathways knowledge of statistical contextualized in second grade 
students of secondary schools in the school Josefa Carrillo and Albornoz , Ugel 06 
, 2013? The hypothesis formulated states that the implementation of the Learning 
Pathways influences the knowledge of statistics contextualized in second grade 
students of secondary schools in the school Josefa Carrillo and Albornoz , Ugel 
06, 2013. The population consisted of 60 second grade students of secondary 
schools in the school Josefa Carrillo and Albornoz. A test was administered using 
a quasi-experimental design , 52 students, with probabilistic sampling results 
indicate that the application of Routes of Learning influences the knowledge of the 
distribution table of frequencies in the students of -second degree Education 
secondary educational institution and Josefa Carrillo Albornoz , Ugel 06 , 2013 , 
because the data descriptive statistics show high percentages and inferential 
statistics , by Student t test shows a mean difference of 3.00 in favor of the results 
of posttest . Furthermore, in the same context, the implementation of Learning 
Pathways influences the knowledg~ of the media, because the data descriptive 
statistics show high percentages and inferential statistics, by Student t test shows 
a mean difference 2.00 for the posttest results. In conclusion, the implementation 
of Learning Pathways influences the contextualized knowledge of statistics in 
second grade students of secondary schools in the school Josefa Carrillo and 
Albornoz, Ugel 06, 2013, because the data descriptive statistics show high 
-percentages:and- inferentiaf statrstfcs; by Student-ttest'shows:a: mean difference of 
1.00 in favor of the results of the posttest. 
Keywords: Statistics, Pathways of Learning, Problem based learning 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de 
la aplicación de las Rutas del Aprendizaje en el conocimiento de la estadística 
contextualizada en las alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la 
institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. Y luego de ser 
validada, generalizar sus resultados a las estudiantes de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz. 
En la investigación se utilizó el método experimental y cuantitativo Asimismo, se 
complementó con la técnica del análisis documental. 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte abarca 
tres qapítulos y la segunda parte, el cuarto capítulo. En el Capítulo 1 se esboza el 
marco teórico, haciendo el recuento de los principales estudios empíricos 
relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los elementos 
teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis formulados. 
En el Capítulo 11 se incluye el planteamiento del problema, en el que se formulan 
el problema, se fundamentan la importancia y los alcances de la investigación. En 
el Capítulo 111 se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando las 
variables, explicando la estrategia para la prueba de hipótesis, identificando la 
población y analizando los instrumentos de recolección de datos. Finalmente, en 
la se9unda' parte;---erFerCapítulo IV se incluyen la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y el proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los 
datos así como discutiendo los resultados. 
Los aportes principales de la investigación radican en que aplican las Rutas del 
Aprendizaje para la contextualización y problematización de los temas. Asimismo, 
se presenta una propuesta para trabajar de forma didáctica el aprendizaje de la 






1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Portillo, (2010), en su tesis: Dificultades para el Aprendizaje de las matemáticas 
en Secundaria, llega a las siguientes conclusiones: 
En lo que respecta a las creencias de los profesores respecto a la enseñanza de 
las matemáticas se pudo constatar que están instaladas a nivel de creencias una 
serie de ideas que no necesariamente se observan en la práctica docente. 
Particularmente se encuentra la idea de rebasar el papel del maestro de 
enseñante y del alumno como un aprendiz que va a la escuela simplemente a 
c"llenarse" de conocimientos, para sustituirlo por la idea de que la o el maestro de 
matemáticas está para "ayudar al joven a que se pueda=-desenvo~ver en la-vida 
diaria" y guiarlo "para que obtenga los conocimientos", en lugar de transmitírselos. 
Estas creencias topan con la operativización de la reforma a secundaria que se ha 
hecho en las escuelas secundarias, donde se deja poco espacio al diseño y la 
creatividad de clase por parte del maestro y se le fuerza a utilizar los formatos 
especiales para llevar la clase diaria, así como las hojas de trabajo. Es deseable 
que las y los maestros mejoren sus prácticas en el grupo, dirigidas hacia una 
enseñanza seria, reflexiva, informada, responsable y actualizada; que vean a los 
estudiantes como personas capaces y valiosas; que sean conscientes que la 
enseñanza tradicional en estos tiempos resulta poco efectiva. Pero también es 
deseable que los jefes de enseñanza y las autoridades vean a las y los docentes 
como seres capaces de analizar su entorno, las condiciones particulares de su 
escuela, sus grupos y sus alumnos, para tomar las decisiones pedagógicas más 
adecuadas. Como se ha aplicado la Reforma a Secundaria hasta hoy en la 
' 
escuela estudiada se da un paso en el sentido inverso al reconocimiento del 
docente como profesional de la educación, para verlo como un simple operador 
de materiales hechos por supuestos expertos. 
Tomando como base lo que los maestros opinaron, se concluye también que la 
labor del maestro será exitosa siempre y cuando: 
- Las y los alumnos logren desarrollar la comprensión de conceptos y 
procedimientos matemáticos, para que se den cuenta que las matemáticas tienen 
sentido y son útiles· para ellos. 
- Estimulen la curiosidad de los alumnos. 
- Que los estudiantes consigan crear su propia forma de interpretar una idea, 
relacionarla con su propia experiencia de vida que sepan cómo encaja en lo que 
ellos ya saben y que piensan de otras ideas relacionadas. 
- Promuevan la participación activa de los estudiantes en aplicar lo aprendido a 
situaciones reales. 
La reforma educativa actual privilegia el trabajo en equipo, en proyectos de 
recolección de datos, construcción de tablas y cuadros con sus hallazgos y 
resolución de problemas, da a los estudiantes oportunidad para realizar trabajo 
reflexivo y colaborativo con otros, todo esto constituye la parte medular de, la 
enseñanza de las matemáticas. 
Los docentes señalaron cómo debe ser su trabajo en el aula, manifestando 
que el profesor no debe ser el único que conoce y transmite el conocimiento ni el 
que siempre tiene la razón y la respuesta. 
Y debe promover de manera creciente, la abstracción y la generalización, 
mediante la reflexión y la experimentación, así mismo, permitirá que los alumnos 
discutan, hagan conjeturas, saquen conclusiones, defiendan sus ideas y tomen la 
iniciativa en el planteamiento de preguntas e investigaciones que les interese 
llevar a cabo en forma conjunta con el maestro. 
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¿Cómo es la enseñanza de las matemáticas? Cruzando la información de los 
alumnos y los maestros se observa que ambos coinciden en que la actividad 
normal de una clase se inicia con la resolución de un problema, sin el preámbulo 
o la explicación del profesor como antes se estilaba, con ello los alumnos 
trabajando en equipo trataran de dar solución al problema propuesto en un lapso 
de tiempo indicado por el profesor, quien en este momento pasa a un segundo 
plano convirtiéndose en facilitador del aprendizaje, dejando a un lado la postura 
tradicionalista. 
En lo que se refiere a las dificultades que identifica el profesorado en la 
enseñanza de las matemáticas, por consenso manifestaron que los estudiantes 
de secundaria trabajan muy poco en las actividades que se indican en la clase, no 
cumplen con las tareas, los padres de familia no los apoyan en sus labores 
académicas, pocos son los alumnos que tienen un interés real en las actividades 
escolares. 
Respecto a que dificultades observa el alumnado en el aprendizaje de las 
matemáticas, estos mencionan que no le entienden al maestro, que hay temas 
muy difíciles, que algunos temas son aburridos. Un bajo porcentaje externó que 
no les gustan, y las estudian porque no tienen otra opción, una cantidad mayor 
dijo que sí les gustan. 
En cuanto--cr la formación académica~del~-pr.ofesorado, se encontró que en la 
secundaria federal número 6, dónde se realizó este estudio, todos los· docentes 
cuentan con estudios por lo menos con el nivel de licenciatura, y aun así 
reconocen la necesidad de asistir a cursos de capacitación y mejoramiento 
profesional. 
En lo que se refiere a cuales son los condicionantes familiares y 
contextuales que afectan a los alumnos de este plantel, se concluye que en 
primer lugar están las difíciles situaciones económicas y sociales que se viven en 
nuestros días en esta ciudad, los que han fracturado considerablemente la 
relación familiar, afectando sensiblemente a los miembros de ella que están en 
edad escolar, ya que gran número de estos jóvenes, adolecen de apoyo y 
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supervisión de sus progenitores, originando con ello problemas académicos que 
pueden ir de ligeros a graves. 
Particularmente el sector educativo se ha visto impactado en los últimos 
dos años por la situación económica y de inseguridad que prevalece en la ciudad 
y ha obligado a un número importante de personas a regresar a sus lugares de 
origen o efectuar movimientos migratorios en el interior de la misma población, 
viéndose obligados a trasladar a los jóvenes de una escuela a otra, con los 
problemas que ello origina. 
En lo que respecta a la equidad de género se encontró que si existe alguna 
diferencia en aptitudes o desempeño en matemáticas entre las mujeres y los 
hombres será, definitivamente influenciado por el contexto donde interactúan 
ambos. 
Pudiera ser también que las mujeres siguen inmersas en la creencia 
tradicional de que las matemáticas son solo del dominio de los hombres, estas 
ideas han sido adquiridas mediante el proceso de transmisión cultural. 
Los maestros, de acuerdo a su experiencia y el trato diario con alumnas y 
alumnos, adquieren la autoridad para asegurar que ambos aprenden igual, que la 
única diferencia notoria es que las señoritas son las organizadas y aplicadas, y los 
varones son inquietos, y que en algunos grupos las niñas sobresalen de los niños 
y -en otros- :grupos: sucede lo contrario. --p()r lo que_ no se puede señalar 
categóricamente que unos sean mejores que las otras. 
Carrillo, (2011), en su tesis: Actividades de Aprendizaje Matemático. Un estudio 
de Género, llega a las siguientes conclusiones: 
El disponer de información sobre la similitud o diferencias sustantivas en el tipo 
de acciones y argumentos que manifiestan jóvenes escolares al momento de 
desarrollar una tarea matemática específica según su género, posibilita ahondar 
en el entendimiento que se tiene sobre el papel del género en los procesos de 
construcción de conocimiento escolar y con ello, impactar favorablemente en el 
rediseño del discurso matemático escolar. 
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Dado que. el objetivo en la investigación era conocer las nociones que 
ponen en juego las mujeres en comparación a los varones cuando se enfrentan a 
una situación matemática específica y las similitudes o diferencias sustantivas de 
estas, se presentan a continuación las nociones asociadas al concepto función en 
las y los participantes. 
Entre las nociones que están presentes en ambos géneros se manifiesta a 
la noción de función como relación de dependencia entre magnitudes variables. 
Tal noción se hace presente de forma correcta y esto se le atribuye al tipo de 
tarea en la cual aparece, pues ésta era muy cercana al cotidiano o a las 
experiencias de los participantes, es decir, magnitudes con las cuales se tenía 
cierta familiaridad, por lo que resulta importante referir las experiencias previas 
del alumno en procesos de construcción de conocimiento como algo conveniente. 
No obstante, se debe tener en cuenta que detectamos casos en los cuales las 
experiencias previas del alumnado resultan ser poco apropiadas para una 
correcta construcción de saberes matemáticos y que sus posibles explicaciones 
se hallan en el tipo de tareas solicitadas. 
A pesar de que la noción de función como relación entre variables se hizo 
presente en los participantes, se identificó que éstos indistintamente de su 
género, tienen o asocian una forma de pensar lineal sobre la variación de las 
variables, esto se visualizó con mayor claridad en la experimentación y 
modelación~de-fenómenos, lo- que consideramos:::contribuitía de forma positiva al 
proceso de construcción de conocimiento matemático, ya que rompería con la 
algoritmización presente en los y las estudiantes, para cambiarlo por el análisis y 
los conocimientos existentes. 
Otro tipo de noción que se hizo presente fue la función como regla de 
asignación entre dos variables, sin embargo poco se logra interpretar de forma 
adecuada la información presentada, pues en el ámbito escolar suele omitirse el 
dotar de significado a la matemática misma. 
Se observó que mientras más abstracta sea la tarea a realizar, los 
participantes hacen interpretaciones incorrectas de la información presentada. 
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Por ejemplo, se pudo interpretar que la noción de función como un modelo para 
un fenómeno de cambio, está presente en los estudiantes, sin embargo no 
identifican qué es lo que cambia, cómo cambia y cuánto cambia, se concluye que 
ello es producto de la naturaleza abstracta de la tarea. 
Asimismo se hizo evidente el tipo de argumentos existentes o acciones 
ejecutadas relacionadas con las nociones mencionadas anteriormente. La noción 
de función como una relación de dependencia entre magnitudes está presente en 
los dos géneros y es construida con respecto a los mismos argumentos: relación 
de dependencia y el cambio en magnitudes. 
Además de esto, se pudo observar que existen otro tipo de argumentos en 
los hombres, como las experiencias sociales ligadas a lo sensitivo y las 
similitudes en unidades de medidas de magnitudes, sin embargo estos 
argumentos llevaron a un tipo de relación distinta a la de relación de dependencia 
entre magnitudes. 
A pesar de que los dos géneros en forma grupal coincidieron respecto a la 
presencia de la noción función como una relación con variabilidad lineal, las 
acciones realizadas fueron distintas según el género. En este caso a pesar de 
que en el grupo se dio esta situación, posteriormente al interpretar gráficamente 
la misma situación y en forma individual, una porción de la muestra de los 
hombres-presenta una~ noción de la no· linealidad::: en-, la~:v:ariabilldad y toman en 
cuenta factores que afectan a un fenómeno real, esto nos indicaría de alguna 
manera que en algunos casos el nivel de análisis es más profundo en los 
varones. 
La noción de función como regla de asignación entre dos variables estuvo 
presente en los dos géneros y en los casos en la cual estuvo presente se dio por 
medio de proceder de acciones similares, la cual fue la relación numérica 
existente entre dos filas de datos; cabe señalar que en el caso de las mujeres se 
dio una acción adicional a la de los varones, esta fue buscar una relación 
numérica de tipo escolar, como "series". 
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Además en el caso de los varones se observó que existe un argumento 
con respecto a la proporcionalidad de las variables, lo cual deja ver de nueva 
cuenta que el análisis en ellos es hecho con mayor profundidad, lo importante en 
ello sería indagar en nuevas investigaciones, si en realidad esta diferencia se da 
en cualquier caso y las causas de ella. 
La noción de función como un fenómeno variable (de cambio) fue evidente 
en los dos géneros, y bajo el mismo argumento de la diferencia entre la 
variabilidad de las variables, sin embargo, al tratar de que los estudiantes sean 
explícitos en qué es, cómo y cuánto cambia, ellos no logran identificar cada uno 
de estos aspectos claves. 
Creemos pertinente decir que al examinar los argumentos utilizados por 
los y las estudiantes, se puede acceder a un conocimiento sobre el tipo de 
análisis que desarrollan al momento de realizar una tarea matemática. 
En síntesis, concluimos que respecto a la construcción del concepto o 
noción función, en ambos géneros (hombre y mujer) se hace evidente una 
tendencia a hacerlo en términos de una relación de dependencia entre variables, 
sin embargo, dicha relación queda incompleta desde un punto de vista formal de 
la matemática. 
lambJén se-puede,~-decirque_ en ambos- génerosJa~sihiHitud (analogía) y lo 
cognitivo- emocional forman parte de sus procesos de construcción de saberes 
matemáticos. 
Se logró reconocer tanto en hombres como en mujeres, una regularidad 
por involucrar en sus procesos de pensamiento ideas lineales y proporcionales al 
momento de tratar con asuntos fenomenológicos y sólo algunos casos de 
varones se hizo evidente unas ideas o análisis no lineales. Así, podríamos afirmar 
que en los procesos de construcción de conocimiento matemático de las mujeres 
se presencia una tendencia menos analítica que en los hombres. 
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Con todo lo mencionado anteriormente se podría decir que el género no 
juega papel alguno en los procesos de construcción del conocimiento matemático 
ya que no se encontraron similitudes enfáticas o diferencias que liguen o 
desliguen los procesos de construcción de saberes de los hombres con los de las 
mujeres, ya que si bien se ha mencionado en el trabajo que se obtuvieron 
diferencias y similitudes en las acciones y nociones de los y las estudiantes, los 
procesos según el género no fueron indistintos ni similares totalmente. 
Gorocica, (2012), en su tesis Elaboración de Aprendizajes Matemáticos en una 
Práctica de Optimización en el Contexto de la Industria, llega a las siguientes 
conclusiones: 
En la sociedad se demanda que los estudiantes aprendan matemáticas 
que le sean funcionales para resolver los problemas de su vida cotidiana y de la 
sociedad, siendo las instituciones educativas las responsables de determinar las 
estrategias adecuadas para tal propósito. Con este trabajo se vislumbra 
pertinente rediseñar las prácticas educativas en matemáticas connotando a la 
matemática escolar de un estatus de argumento para tomar decisiones 
fundamentadas, por ejemplo, a través del desarrollo de prácticas como la 
optimización en distintos contextos. Tal afirmación deviene de lo acontecido en la 
experimentación de la Práctica Matemática en la Industria y los aprendizajes 
matemáticos puestos de manifiesto a partir del desarrollo de dicha práctica. 
De la exploración de la práctica en un escenario escolar, se infiere que la 
optimización constituye un medio que posibilita a los estudiantes dotar de 
significado a la matemática que subyace en la práctica. Es decir, un escenario 
como el generado en la práctica de determinar las mejores condiciones para la 
estabilidad de una motocicleta, favoreció que las tareas realizadas por los 
estudiantes adquieran sentido para ellos y a partir de éstas desarrollen 
estrategias y nociones matemáticas tales como la aplicación de la regla de tres, 
la cuantificación de cambio, la noción de variación constante y relación funcional 
inversa entre variables. 
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Asimismo, la consideración de aspectos socioculturales (experiencias, la 
naturaleza de la situación, una razón social de uso de la matemática, etc.) en una 
práctica detonan el desarrollo de razonamientos matemáticos por parte de los 
estudiantes y favorece que adquiera significado tanto la matemática como la 
práctica matemática escolar. Así, tal contexto sociocultural representa una base 
para la construcción de conocimiento matemático. Esto se evidencia en este 
trabajo cuando los estudiantes, quienes no habían tenido un acercamiento previo 
a los conocimientos tratados en la práctica (función lineal, Función inversa y 
composición de funciones), desarrollaron estrategias y nociones matemáticas que 
les permitieron realizar, en su mayor parte con éxito, la práctica de estabilidad. 
Por ejemplo, identificaron variables, establecieron relaciones entre variables, 
aplicaron reglas de tres, cuantificaron cambios, determinaron modelos 
matemáticos (algebraicos y gráficos), etc.; dichos recursos fueron movilizados en 
la medida que realizaban un conjunto de tareas incorporadas en el diseño, a 
saber: predecir, modelar, analizar información y tomar decisiones. 
Así, el diseño basado en la práctic~ de optimización favoreció la 
construcción de conocimiento matemático relacionado con los conceptos función 
lineal, función inversa y composición de funciones, así como el desarrollo de 
estrategias y recursos que le permitirían tomar una decisión óptima. 
La realización de las actividades, tanto de manera individual como grupal, 
mostró. que- los- .estudiantes:,_ vamfan-, discuten y consensan sus. respuestas 
mediante argumentos que se basaban en la matemática que subyace a la 
práctica, es decir, empleaban sus nociones, procedimientos y modelos 
matemáticos como argumento de sus resultados. Por ende, .la socialización de 
las respuestas propició que los estudiantes reflexionaran sobre sus 
procedimientos y reforzaran sus conocimientos para convencer a sus 
compañeros, de modo que en la mayoría de las ocasiones se inclinaron por el 
procedimiento correcto y así, quienes habían dado una respuesta incorrecta 
reordenaron sus ideas, desarrollando entonces nociones y estrategias 
matemáticas correctas. 
Los aspectos socio epistemológicos (didácticos, cognitivos, 
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epistemológicos y socioculturales) considerados en el diseño y señalados 
anteriormente, no son ajenos unos de otros, sino por el contrario, se concibe que 
la interacción o articulación de tales aspectos amplia la posibilidad de éxito en la 
generación de conocimiento matemático. 
Al respecto, en esta investigación se verifica la pertinencia de considerar 
en un diseño de aprendizaje matemático, indicadores tales como: desarrollar la 
matemática a través de una práctica a partir del estudio y establecimiento de 
relaciones matemáticas para entender situaciones específicas; incluir tareas de 
predicción y modelación matemática; dar apertura a que los estudiantes empleen . 
sus propias acciones y sus experiencias para analizar las situaciones, así como 
para desarrollar sus procedimientos y recursos matemáticos-; y, en general, 
estructurar el diseño con base en la articulación de la matemática, la práctica y la 
actividad humana en un contexto específico. 
Por tanto, el diseño de actividades basadas en la práctica de optimización 
orientadas por indicadores didácticos, cognitivos y epistemológicos aumenta la 
posibilidad de éxito en la construcción de conocimiento matemático por parte de 
los estudiantes, y a su vez posibilita resolver tareas de índole extra-matemático, 
pues en dichas actividades se relaciona la matemática con la práctica, a 
diferencia de lo que comúnmente acontece en el aula escolar, en donde el 
desarrollo de la matemática parte y se realiza en su mismo dominio, ajena a otras 
disciplinas, 
En consecuencia se considera viable atender el rediseño del discurso matemático 
escolar a partir del diseño e implementación de prácticas, el cual se sustente en 
el análisis sistémico de las dimensiones de la Socio epistemología asociadas al 
estudio de la construcción de conocimiento matemático. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Aredo, (2012), en su tesis Modelo Metodológico, en el marco de algunas teorías 
Constructivistas, para la Enseñanza - Aprendizaje de Funciones Reales del curso 
de Matemática Básica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
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Piura, llega a las siguientes conclusiones: 
1. En la evaluación de entrada la mayoría de estudiantes tiene una valoración de 
un conocimiento muy deficiente y deficiente acerca de funciones reales; y en 
la evaluación de proceso los estudiantes mejoran sus grados de 
conocimientos en la comprensión de los conceptos de funciones reales, 
superando deficiencias de la evaluación de entrada. 
2. El repaso de conceptos previos o requisitos con motivaciones hacia el tema 
de funciones reales les permitió a los estudiantes comprender y mejorar sus 
aprendizajes que tuvieron en la evaluación de entrada. 
3. La actitud de los integrantes de cada grupo de compartir sus conocimientos y 
materiales dentro del grupo les permitió que el trabajo sea más eficaz; es 
decir, esta actitud del estudiante, colectiva e individual, cualitativamente fue el 
eje fundamental del aprendizaje de las funciones reales. 
4. La metodología activa y colaborativa, en el proceso de la enseñanza -
aprendizaje, produjo cambios significativos en los estudiantes hacia la mejor 
comprensión de los conceptos y-propiedades del tema de función real. 
5. La aplicación de la coevaluación a los estudiantes en los grupos de trabajo 
colectivo intra=-grupal en~ er desarrono-de:·una de las actiVidaaes~ programadas: 
les permitió prepararse en equipo con una participación activa, tener un 
trabajo sintético comprendido por cada uno de ellos. 
6. Hay mejora en los aprendizajes de los estudiantes en la comprensión y 
aplicación de conceptos a situaciones reales. 
7. Los estudiantes mejoraron sus niveles de aprendizaje trabajando en equipos 
en comparación cuando se iniciaron los trabajos grupales, el conocimiento 
compartido a través de los grupos de trabajo aumentó la interdependencia 
positiva, responsabilidad individual y en rendimiento en el aprendizaje de las 
funciones reales. 
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8. En la respuesta a las preguntas en las intervenciones orales los estudiantes 
demostraron la comprensión y aplicación de la parte teórica en los ejercicios, 
esta evaluación también ha permitido la importancia de las preguntas sueltas 
de manera dinámica teniendo diversas opiniones expresadas. 
9. La aplicación de la autoevaluación en el proceso de aprendizaje de cada 
alumno para obtener información de su actitud referente a estas 
características como son: su participación en clase, en sus prácticas y su 
responsabilidad; le permitió cumplir en la entrega de sus trabajos, en 
involucrarse más en la aplicación práctica de los contenidos teóricos de las 
funciones reales en la vida cotidiana y dar solución a los ejercicios con un 
procedimiento adecuado. 
1 O. Las actividades del trabajo individual les permitió adquirir ciertos 
conocimientos y habilidades para que puedan interactuar de modo más 
efectivo en las acciones de discusión, debate y en la socialización de 
conocimientos teóricos. 
11. El aprendizaje individual permitió a cada estudiante reflexionar sobre sus 
conocimientos conceptuales y procedimentales mejorando de esa manera 
algunos de los errores observados por ellos mismo, también el aprendizaje 
individual resúltó-:cmuy importante para que·los estudiantes piensenoSobre.-,los 
procedimientos que siguieron para alcanzar el aprendizaje, reflexionen sobre 
sus resultados y, finalmente, piensen en la socialización de esos 
conocimientos con sus compañeros de clase. 
12. En la evaluación final se mejoró considerablemente los aprendizajes de los 
estudiantes alcanzándose un grado de conocimiento de bueno y muy bueno, 
en general superando las deficiencias de la evaluación de entrada y han 
mostrado mejoras de sus conocimientos que en la evaluación de proceso. 
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Hilario, (2012), en su tesis: El Aprendizaje Cooperativo para mejorar la práctica 
pedagógica en el Área de Matemática en el nivel secundario de la Institución 
Educativa "Señor de la Soledad"- Huaraz, región Ancash en el año 2011, llega a 
las siguientes conclusiones: 
1. Se afirma que, el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo 
mejora significativamente la calidad de la práctica pedagógica de los docentes 
del área de matemática del nivel secundario de la Institución Educativa "Señor 
de la Soledad" - Huaraz, Región Ancash en el año 2011, por haberse 
obtenido la nota promedio del pre-test menor que la nota promedio del post-
test: 13,8000 < 18,3545 y la evidencia de las pruebas estadísticas. 
2. Se afirma que, el empleo adecuado de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo mejora la calidad de las sesiones de aprendizaje del área de 
matemática de la l. E. "Señor de la Soledad"- Huaraz. 
3. Se afirma que las relaciones socio afectivas e interpersonales no elevan el 
rendimiento académico de los estudiantes del área de matemática de la I.E. 
"Señor de la Soledad"- Huaraz. 
4. Se afirma que, las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen más ventajas 
que las competitivas e individualistas durante la práctica pedagógica de los 
docentes del área de matemática del nivel secundario de la I.E. "Señor de la 
Soledad" - Huaraz. 
5. Los resultados de la investigación, relacionados al Aprendizaje Cooperativo y 
la Práctica Pedagógica, permite afirmar que se hallan probables diferencias 
en los docentes, relacionados al género (las mujeres presentan mejor 
rendimiento) y a la procedencia de los docentes. (Universidades), pero 
que, ambos factores, no repercuten en el rendimiento académico de los 
alumnos, en sus relaciones socio afectivas e interpersonales. 
6. El empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo son más 
significativos para mejorar la calidad de la práctica pedagógica en 
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contraposición a la concepción individualista y competitiva y el trabajo en 
equipo tradicional. 
Roque, (2009), en su tesis Influencia de la enseñanza de la matemática basada 
en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico, 
llega a las siguientes conclusiones: 
1. Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del Primer ciclo de la 
EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre 
académico, es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza de la 
matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron 
puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y 
explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de 
resolución de problemas: memorización de fórmulas, desconocimiento de 
estrategias de solución y, sobre todo, desconocimiento de la enseñanza de la 
matemática mediante la resolución de problemas. 
2. Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes se explica 
también por factores de carácter pedagógico -didáctico, como son: Existencia 
de docentes en la Educación Secundaria que no les enseñaron la matemática 
mediante la resolución de problemas en forma sistemática o metódica; 
carencia en la FCS de docentes que proporcionen una enseñanza planificada 
y metódjca de resolución _de problemas,. pues- éstos no han mcibido-
capacitación en enseñanza de la resolución de problemas a estudiantes 
universitarios, ni han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades 
del rendimiento académico de los estudiantes a los que enseñan diversas 
asignaturas, y en parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre 
enseñanza de resolución de problemas a estudiantes universitarios. 
3. Después de aplicar la estrategia de enseñanza de la matemática mediante la 
resolución de problema se constató que existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de estudiantes 
que recibió el tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática 
BRP, con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho 
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tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 
0.008, es decir que hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus 
medias, pues el Grupo Control Después tuvo una media numérica de 41.89 
mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51.39, es decir éste 
tenía un puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo 
su t calculada 2.237. En consecuencia se apreció que hubo un mejor 
rendimiento en la resolución de problemas en el Grupo Experimental. 
4. Se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa en el nivel 
del rendimiento académico en el grupo experimental de estudiantes 
comparando la situación anterior y post~rior a la aplicación de la estrategia 
enseñanza mediante la resolución de problemas; puesto que el nivel de 
significancia entre estos dos momentos o situaciones tiende a 0.00, es decir, 
también en este caso hubo una diferencia estadísticamente significativa entre 
sus medias, inclusive mayor que en el caso anterior. 
5. Se constató que existe un diferencia estadísticamente significativa en tres de 
las cuatro dimensiones(lnterpreto, Elaboro un Plan, Ejecuto un Plan y Verifico) 
entre el grupo de estudiantes que recibió la enseñanza de la matemática BRP, 
con respecto al grupo que no lo recibió, pues el nivel de significancia entre 
estos grupos fue de 0,198; 0.002; 0,012 y 0,002 respectivamente, habiéndose 
verificado que el Grupo Cnntrol Desp_ués_tuvo una medJa~numér;ica.de 4-1_89 y 
el Grupo Experimental Después de 51.39; es decir, éste tenía un puntaje 
mayor de 9 que el primero; siendo su t (calculada)= 2.237; aunque en la 
dimensión Interpreto y Comprendo no existe diferencia entre las medias de 
estos grupos, pues su nivel de significancia fue de 0.198. 
6. Existe una diferencia estadísticamente significativa en las cuatro dimensiones 
del Rendimiento Académico: Interpretación, Elaboro un Plan, Ejecuto un Plan, 
y Verifico, en el Grupo Experimental de estudiantes comparando la situación 
anterior y posterior a la aplicación de la estrategia de enseñanza mediante la 
resolución de problemas; puesto que el nivel ·de significancia entre los dos 
momentos o situaciones fue de 0.002 y tendiente a 0.00 en las dimensiones. 
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7. La enseñanza de la matemática BRP ha mejorado significativamente (no sólo 
en un sentido estadístico sino también pedagógico-didáctico) el rendimiento 
académico de los estudiantes de la EP de Enfermería de la FCS de la UAP; 
además los estudiante lograron superar la media (que fue de 51) del puntaje 
total (que fue de 45 puntos), siendo la evaluación que se aplicó a los 
estudiantes la evaluación Criterial. Es importante, además, que los estudiantes 
hayan practicado los procesos comunicativos, orales o escritos, entre ellos 
mismos, para generar reflexiones sobre las resoluciones y sobre la gestión de 
las mismas. Se ha logrado, no sin dificultad, favorecer la autoestima de los 
estudiantes e imbuirlos en la resolución de problemas. Siendo un aspecto 
fundamental la de hacerles perder el temor por la matemática, al mismo tiempo 
que hemos contribuido acercarlos y la de mostrarse más interesados en la 
matemática. Ha permitido a los estudiantes desarrollar y profundizar sus ideas 
relacionadas con la aplicación de diversas estrategias o heurísticas. A través 
de la resolución de problemas los estudiantes han fortalecido y ampliado su 
cultura matemática. Siendo aspecto fundamental para afrontar diversas 
situaciones en una sociedad matematizada, el lograr ser un profesional 
competente y el de mejorar 1~ calidad de vida de nuestra sociedad. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Variable aplicación de las-Rutas del Aprendizaje 
1.2.1.1 El Sistema Curricular Nacional 
El sustento de un Sistema Curricular Nacional se encuentra en el objetivo 
estratégico 2, resultado 1, del Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo 
Nacional de Educación, 2007). En dicho documento menciona que se necesita de 
un marco curricular nacional compartido y estándares nacionales de 
aprendizajes. Estos elementos servirán para que todos los estudiantes logren los 
aprendizajes fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e 
integración nacional (Ministerio de Educación, 2013a). 
Según la directiva N. 0 12-2013-UGEL N.0 06, los principales instrumentos 
del sistema curricular nacional son el marco curricular (DCN), los mapas de 
progreso del aprendizaje y las rutas del aprendizaje. Así, el Ministerio de 
Educación (2013c) nos dice que está "constituido por instrumentos curriculares 
existentes y en proceso de construcción, organizado en: 
- Nivel prepositivo: marco curricular 
- Nivel articulador: mapas de progreso 
- Nivel pedagógico: rutas de aprendizaje, recursos educativos" 
(sección ¿Cómo se relaciona el marco curricular con la ruta de 
aprendizaje?, párr. 2). 
En la cartilla de presentación de las Rutas del Aprendizaje para la Educación 
Básica Regular (2013, p. 5), se conceptúan los instrumentos del sistema curricular 
nacional: 
El marco curricular es un documento político-cultural-social-técnico que 
define los aprendizajes fundamentales que todas y todos los estudiantes 
peruanos tienen derecho a lograr a lo largo de la experiencia de la escolaridad. El 
marco curricular delimita y define los aprendizajes fundamentales que todos 
los estudiantes tienen derecho a lograr a lo largo de la Educación Básica. 
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Estándares de aprendizaje o mapas de progreso del aprendizaje, que 
son expectativas de aprendizaje claras, precisas y medibles que describen lo que 
los estudiantes deben saber, saber hacer y valorar, al término de cada ciclo de la 
Educación Básica. 
Las rutas del aprendizaje, son herramientas pedagógicas de apoyo al 
trabajo docente en el logro de los aprendizajes. Contienen: el enfoque, el marco 
curricular (competencias, capacidades e indicadores), los estándares a alcanzar 
al término de cada ciclo, así como orientaciones pedagógicas y sugerencias 
didácticas. 
Sistema urricular 




Forma parte de 
un sistema 
curricular 
Documento político-cultural-social-técnico, que define 
los aprendizajes fundamentales que todas y todos los 
estudiantes peruanos tienen derecho a lograr a lo largo 
de la experiencia de la escolaridad. 
Constituido por instrumentos curriculares existentes y en proceso de 
construcción, organizado en: 
• Nivel pro~ositivo: Marco Curricular 
• Nivel articulador: Mapas de progreso 
• Nivel pedagógico: Rutas de aprem:!izaje, Recursos Educativos, etc. 
Corresponden al nivel pedagógico, en ella se ubican los documentos e 
instrumentos curriculares con relación más directa a los procesos 
pedagógicos que se desarrollan en el au!a, es el nivel más cercano a la 
realidad del docente que toma decisiones pedagógicas para alcanzar 
los logros de aprendizaje establecidos en el currículo. 
Fuente: Ministerio de Educación (2013c) 
1.2.1.2 Marco Curricular 
El documento del Marco Curricular es una invitación abierta a las 
propuestas para incorporar y/o visibilizar con mayor énfasis otros temas como el 
deporte y los estilos de vida $aludable, el aporte de los saberes ancestrales al 
conocimiento científico, el desarrollo de una sexualidad informada y responsable, 
y el lugar de la religión y la espiritualidad, como una elección que reconoce la 
libertad de todas las personas, entre otros. 
Es importante señalar que el Marco Curricular Nacional para la Educación 
Básica, si bien es una herramienta pedagógica para uso de los docentes, 
constituye el referente desde el cual nuestra sociedad se pondrá de acuerdo 
sobre qué deben aprender las nuevas generaciones. Lo que deben aprender, 
según el Sistema Curricular Nacional son aprendizajes fundamentales. 
Estos aprendizajes fundamentales se están consultando y revisando con 
diversos actores de la comunidad educativa e instituciones claves, a nivel 
nacional y regional, con el objetivo de recoger las diferentes corrientes de opinión 
sobre los aprendizajes planteados, así como para identificar temas sensibles o 
que cuentan con el interés de distintos sectores de la sociedad. 
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Otra propuesta se presenta en el documento MARCO CURRICULAR. UNA 
PROPUESTA PARA EL DIÁLOGO: 
ACTUAR E INTERACTUAR CON SEGURIDAD Y ÉTICA, Y CUIDANDO SU 
CUERPO: Esto supone que todos los estudiantes se desenvuelven en la vida 
cotidiana con seguridad y confianza en sí mismos, cuidando y cultivando su 
cuerpo, y planteándose posibilidades continuas de desarrollo personal, sabiendo 
asimismo crear vínculos sanos con los demás y afrontar desafíos de manera 
ética. 
APROVECHAR OPORTUNIDADES Y UTILIZAR RECURSOS PARA ENCARAR 
DESAFÍOS O METAS: Esto supone que todos los estudiantes se plantean metas 
y elaboran respuestas pertinentes para alcanzarlas, aprovechando las 
oportunidades en contextos favorables o adversos, afrontando riesgos, 
gestionando los recursos con los que cuentan, trabajando en equipo y actuando 
de manera emprendedora, con iniciativa, confianza y perseverancia. 
EJERCER PLENAMENTE SU CIUDADANÍA: Esto supone que todos los 
estudiantes se reconocen y actúan como sujetos de derechos y comprometidos 
con el bien común, cumplen sus responsabilidades en la vida social con 
conciencia histórica y ambiental y con apertura intercultural, conviven y participan 
democráticamente y deliberan sobre los asuntos públicos. 
COMUNICARSE CON EFICACIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y LA 
CONVIVENCIA SOCIAL: Esto supone que todos los estudiantes se comunican 
eficazmente, desde el diálogo intercultural, oralmente y por escrito, empleando 
códigos y medios tanto digitales como audiovisuales, en lengua originaria, en 
castellano y a un estándar básico en inglés, para la construcción del 
conocimiento, la creación y el goce estético y la interrelación social. 
PLANTEARSE Y RESOLVER PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS: Esto supone que todos los estudiantes 
plantean y resuelven diversas situaciones problemáticas de contexto real, 
matemático y/o científico que implican la construcción y el uso de saberes 
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matemáticos, empleando diversas estrategias, argumentando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
USAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA: Esto supone que todos los estudiantes producen y hacen uso de 
conocimientos científicos y tecnológicos para tomar decisiones informadas y dar 
respuesta a desafíos en diversos contextos, reflexionando críticamente con el 
mismo fin sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos y sus procedimientos, en 
diálogo con los conocimientos locales y de los pueblos originarios. 
EXPRESARSE ARTÍSTICAMENTE Y APRECIAR EL ARTE EN SUS DIVERSAS 
FORMAS: Esto supone que todos los estudiantes crean, interpretan, aprecian y 
disfrutan diferentes manifestaciones artísticas, desarrollando imaginación, 
creatividad, sensibilidad y sentido estético para poder expresar sus propias ideas, 
sentimientos y emociones a través de los distintos lenguajes del arte. 
GESTIONAR SU APRENDIZAJE: Esto supone que todos los estudiantes 
son capaces de aprender de manera cada vez más autónoma, eficaz y 
perseverante, evaluando de manera continua las formas en que aprende y 
autorregulándolas, así como utilizando recursos y estrategias apropiadas tanto a 
los fines como al contexto y a sus posibilidades. 
Los mapas de progreso en el Perú se adoptaron desde el año 2012. Estos mapas 
de progreso son una modalidad de establecer los estándares de aprendizaje. 
Estándares de aprendizaje o mapas de progreso del aprendizaje, que son 
expectativas de aprendizaje claras, precisas y medibles que describen lo que los 
estudiantes deben saber, saber hacer y valorar, al término de cada ciclo de la 
Educación Básica. Zevallos (2012) nos dice que un mapa de progreso: 
"describe la dirección del crecimiento del aprendizaje en cada una de 
las competencias clave de las distintas áreas curriculares, a lo largo 
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de la trayectoria escolar. Esta descripción muestra en forma concisa 
la secuencia típica del aprendizaje en niveles. La secuencia típica 
está basada en evidencia". (Zeval/os, 2012, p. 11). 
Los mapas de progreso son necesarios porque necesitamos saber en qué 
nivel de aprendizaje están los alumnos. Con esta información se puede ayudar a 
los alumnos a avanzar en su aprendizaje. Zevallos (2012), al respecto, nos dice: 
"Los mapas permiten contrastar los desempeños de los alumnos con los logros 
que se esperan, y juzgar, de acuerdo a criterios compartidos, dónde se 
encuentran los estudiantes en el continuo de aprendizaje" (p. 15). 
La función que deben tener los mapas del progreso en el conjunto de los 
instrumentos curriculares se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
,y, , ,<)~!fi{Z/:; ;,r$1,~ ;:;-
~ .: . .:::' .... :.: ..... ;." .. ::~ 
Fuente. (Zevallos, 2012, p. 21) 
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Fuente. (Zevallos, 2012, p. 17) 
5. 0 sec. 
Niveles de desempeño 
6 0 . . pnm. 
Los mapas de progreso son complementarios al currículo y a, diferencia 
de este, indican de manera precisa qué se debe observar del aprendizaje y con 
qué criterios hacerlo. 
Las etapas de proceso de elaboración de mapas de prog_reso son: 
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Fuente. (Zevallos, 2012, p. 19) 
Los mapas de progreso tienen los siguientes elementos: niveles, 
dominios, dimensiones y descripciones. 
Nivel Competencia numérica 
7 Usa las propiedades de los números y de las operaciones para explicar 
cuando una operación está completamente definida en un conjunto 
numérico. Explica qué conjuntos numéricos son densos y cumplen con las 
relaciones de igualdad y de orden. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
teoría de los números y conteo sistemático, identifica, discrimina y relaciona 
diferentes fuentes de información, usa y aplica distintas estrategias de 
solución, evidenciando dominio en técnicas de simplicación y propiedades 
operativas, explica y evalúa su proceso y si la respuesta guarda relación con 
la situación planteada. 
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6 Usa los números reales para representar decimales periódicos y no 
periódicos. Compara y establece equivalencias entre números reales. 
Comprende las reglas de formación de otros sistemas de numeración 
diferentes al sistema decimal. Reconoce la relación de inclusión entre los 
distintos conjuntos numéricos. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
operaciones con exponentes, raíces, radicales, tasas de interés, ganancias y 
pérdidas comerciales, identifica, discrimina y busca información, usa distintas 
estrategias de solución, las aplica, explica y evalúa su proceso y si la 
respuesta guarda relación con la situación planteada. 
5 Usa los números racionales para expresar cantidades comprendidas entre 
dos números y los representa como un cociente. Comprende que los 
órdenes del sistema de numeración decimal se relacionan con las potencias 
de base diez. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
determinar cuántas veces una cantidad contiene o está contenida en otra, a 
determinar aumentos y descuentos sucesivos o proporciones entre 
magnitudes, identifica y discrimina información, usa distintas estrategias de 
solución, las aplica, explica y evalúa su proceso y si la respuesta guarda 
relación con la situación planteada. 
4 Usa los números naturales, las fracciones o decimales para representar 
cantidades discretas o continuas. Compara y establece equivalencias entre 
números naturales, fracciones, decimales y porcentajes más usuales. 
Comprende que una unidad está formada por 100 centésimas y que un 
millón está formado por 1 O centenas de miliar. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de igualar, establecer diferencias entre dos cantidades o combinar 
los elementos de dos conjuntos, identifica y discrimina información, usa 
distintas estrategias de solución, las aplica, explica y evalúa su proceso y si 
la respuesta guarda relación con la situación planteada. 
3 Usa los números naturales o las facciones para representar cantidades 
discretas o cbntinuas. Compara y establece equivalencias entre números 
naturales y entre fracciones más usuales. Comprende que una unidad de 
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millar está formada por 1 O centenas. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de aumentar, disminuir, igualar, establecer diferencias entre dos 
cantidades, repetir una cantidad o repartirla en partes iguales, identifica y 
discrimina información, usar distintas estrategias de solución, las aplica, 
explica cómo llegó a la respuesta y si esta guarda relación con la situación 
planteada. 
2 Usa los números naturales para identificar el orden de un objeto en una 
sucesión, contar, comparar, establecer equivalencias con números hasta 
1 OO. Clasifica objetos explicando los criterios usados. Comprende que una 
decena está formada por 1 O unidades. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de aumentar, disminuir o igualar una cantidad con respecto a otra, 
identifica y discrimina información, usa distintas estrategias de solución, las 
aplica y explica cómo llegó a la respuesta y si esta guarda relación con la 
situación planeada. 
1 Usa los números naturales para identificar el orden de un objeto en una 
sucesión, comparar grupos de objetos, enumerar y relacionar una cantidad 
con su numeral hasta 1 O. Agrupa objetos explicando el criterio usado. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de juntar, agregar, quitar y separar objetos de una misma clase, 
identifica información, usa distintas estrategias de solución, las aplica y 
explica cómo llegó a la respuesta. 
Leyenda: Verde = Niveles; Negro = Dominio 
Rojo = Descripciones; Celeste = Dimensiones 
Fuente. (Zevallos, 2012, p. 28) 
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El aprendizaje característico de cada nivel se describe en palabras y se 
ilustra con desempeños y ejemplos de trabajo de los estudiantes. 
NIVEL 4 Usa !os números naturales, las fracciones o decimales para representar 
cantidades discretas o continuas. Compara y establece equivalencias entre 
números naturales, fracciones, decimales y porcentajes más usuales. 
Comprende que una unidad está formada por 100 centésimas y que un 
millón está formado por 1 O centenas de millar. 
Comprende situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a 
acciones de igualar, establecer diferencias entre dos cantidades o combinar 
los elementos de dos conjuntos, identifica y discrimina información, usa 
distintas estrategias de solución, las aplica, explica y evalúa su proceso y si 
la respuesta guarda relación con la situación planteada. 
¿Cómo se puede reconocer ese nivel de aprendizaje? A continuación 
ejemplos de desempeños: 
* Establece equivalencias entre representaciones gráficas y simbólicas de 
fracciones, decimales y porcentajes más usuales: 10%, 20%, 50% y 75%. 
* Interpreta el valor de una cifra en un número naturales o en un decimal de 
acuerdo a la posición que ocupa. 
* Establece equivalencias entre los distintos órdenes del sistema de numeración 
decimal. 
* Resuelve problemas en los que usac la multiplicación para combinar los 
elementos de dos conjuntos. (Multiplicativos de producto cartesiano). 
* Resuelve problemas en los que requiere encontrar el referente de igualación. 
(Aditivos de igualación 5 y 6). 
* Explica si la respuesta obtenida se relaciona con las condiciones de un 
problema de igualar, comparar y combinar los elementos de dos conjuntos. 
(Zevallos, 2012, p. 29) 
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(1.ro Y 2.do 
de primaria) 
IV CICLO 
(3.ro Y 4_to 
de primaria) 
V CICLO 
(5.to Y 6_to 
de primaria) 
VI CICLO 
(1.ro Y 2_do 
de 
secundaria) 
Recopila datos para responder interrogantes sobre sí mismo y su 
entorno inmediato, los registra con material concreto y los representa 
mediante pictogramas. Lee información en pictogramas simples 
sobre datos cualitativos. Describe a partir de su experiencia directa la 
ocurrencia de sucesos cotidianos usando expresiones coloquiales. 
Recopila datos cualitativos y cuantitativos discretos a partir de 
preguntas que el estudiante formula sobre sí mismo y su entorno 
familiar y de aula; los organiza en tablas simples; y los representa 
mediante pictogramas y gráficos de barras o bastones. Lee y 
compara información contenida en tablas simples, tablas de doble 
entrada o gráficos para responder a interrogantes propuestas. 
Identifica y compara la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de 
sucesos cotidianos, y describe algunos posibles resultados de una 
situación aleatoria, por experiencia directa. 
Recopila datos cualitativos o cuantitativos discretos provenientes de 
su entorno escolar, mediante encuestas, identificando las preguntas 
relevantes para el tema en estudio; los organiza en tablas de doble 
entrada y los representa mediante gráficos de barras simples o 
pictogramas usando equivalencias. Interpreta información presentada 
en tablas de doble entrada, pictogramas y barras dobles agrupadas; 
interpreta la moda de un grupo de datos en un lenguc;¡je coloquial. 
Clasifica a partir de la experiencia directa o experimentos concretos 
la ocurrencia de sucesos como posible o imposible y explica si la 
ocurrencia de un suceso es más probable o menos probable que la 
de otro suceso proveniente de la misma situación aleatoria. 
Recopila datos cualitativos o cuantitativos discretos provenientes de 
su entorno escolar, mediante una encuesta en las que formula 
preguntas y sus posibles opciones de respuestas; selecciona e 
interpreta datos provenientes de fuentes indirectas, los organiza en 
tablas y los representa mediante gráficos de barras dobles o gráficos 
de líneas. Interpreta información-nn~xplicita presentada enJahlas~ 
gráficos de líneas y gráficos circulares. Interpreta y determina la 
media aritmética de un grupo de datos. Determina y representa todos 
los posibles resultados de una situación aleatoria propuesta usando 
distintas estrategias. Interpreta la probabilidad de un evento como el 
cociente entre el número de casos favorables y el total de casos 
posibles, la representa mediante una fracción y la explica. 
Recopila datos cuantitativos . discretos y continuos o cualitativos 
ordinales y nominales provenientes de su comunidad mediante 
encuestas, determina la población pertinente al tema de estudio. 
Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los 
representa mediante histogramas y polígonos de frecuencia. Infiere 
información de diversas fuentes presentada en tablas y gráficos, la 
comunica utilizando un lenguaje informal. Interpreta y usa las 
medidas de tendencia central reconociendo la medida representativa 
de un conjunto de datos. Interpreta el rango o recorrido como una 
medida de dispersi6n. Identifica sucesos simples o compuestos 
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VIl CICLO 




relacionados a una situación·aleatoria propuesta y los representa por 
extensión o por comprensión. Determina la probabilidad a partir de la 
frecuencia de un suceso en una situación aleatoria. 
Recopila de forma directa e indirecta datos referidos a variables 
cualitativas o cuantitativas involucradas en una investigación, los 
organiza, representa, y describe en tablas y gráficos pertinentes al 
tipo de variables estadísticas. 
Determina la muestra representativa de una población usando 
criterios de pertinencia y proporcionalidad. Interpreta el sesgo en la 
distribución obtenida de un conjunto de datos. Infiere información del 
análisis de tablas y gráficos, y lo argumenta. Interpreta y determina 
medidas de localización y desviación estándar para representar las 
características de un conjunto de datos. Formula una situación 
aleatoria considerando el contexto, las condiciones y restricciones 
para la determinación de su espacio muestra! y de sus sucesos. 
Diseña y evalúa una investigación considerando sus diferentes 
elementos estadísticos; determina una muestra representativa de la 
población aplicando algunas técnicas de muestreo para recopilar 
datos. Interpreta y relaciona las medidas descriptivas para 
caracterizar un conjunto de datos de una variable estadística, y 
formula conclusiones. Interpreta y compara el coeficiente de 
variación de dos conjuntos de datos. Argumenta qué situaciones 
demandan el uso de la probabilidad condicional de otras que no la 
requieren. Evalúa la probabilidad en situaciones aleatorias dentro de 
una amplia gama de contextos e identifica la estrategia pertinente 
para determinar su valor numérico. 
Fuente: Mapas de progreso del aprendizaJe. Matemática: Estadística y 
probabilidad, 2013, p. 9. 




(1.ro Y 2_do 
de primaria) 
Agrupa objetos de acuerdo a diferentes características perceptuales, 
pudiendo dejar objetos sin agrupar, y explica los criterios empleados 
.para hacer dicho agrupamiento; identifica si muchos, pocos, uno a_ 
ninguno de los elementos de una colección presentan características 
específicas. Cuenta cuántas cosas hay en una colección de hasta 1 O 
objetos e identifica el orden de un objeto en una fila o columna hasta 
el quinto lugar. Compara colecciones de objetos usando expresiones 
como más que, menos que y tantos como. Estima la duración de 
eventos usando unidades no convencionales, y los compara y ordena 
usando expresiones como antes o después; compara la masa de dos 
objetos, y reconoce el más pesado y el más ligero. Resuelve, 
situaciones problemáticas de contextos cotidianos referidas a 
acciones de agregar y quitar objetos de una misma clase, explicando 
que hizo para encontrar su respuesta. 
Clasifica objetos que tienen características comunes y los organiza al 
interior reconociendo algunos subgrupos; explica los criterios 
empleados para formar los grupos y subgrupos usando las 
expresiones todos, algunos, ninguno. Cuenta, compara y establece 
equivalencias entre diez unidades con una decena y viceversa, y 
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IV CICLO 
(3.ro Y 4_to 
de primaria) 
V CICLO 
(S.to Y 6_to 
de primaria) 
VI CICLO 
(1.ro Y 2_do 
de 
secundaria) 
entre números naturales hasta 1 OO. Estima, compara y mide la masa 
de objetos, empleando unidades arbitrarias, y el tiempo, empleando 
unidades convencionales, como días o semanas. Resuelve y formula 
situaciones problemáticas de diversos contextos referidas a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar cantidades, 
empleando diversas estrategias; explica cómo llegó a la respuesta y 
si esta guarda relación con la situación planteada. Se aproxima a la 
noción de multiplicación como adiciones repetidas y a la noción de 
mitad como reparto en dos grupos iguales. 
Clasifica objetos en grupos y subgrupos, los reagrupa empleando un 
criterio distinto y explica la relación entre ellos. Representa las partes 
de un todo y una situación de reparto mediante fracciones. Compara 
y establece equivalencias entre números naturales hasta la unidad de 
millar y entre fracciones usuales. Identifica la equivalencia de 
números de hasta cuatro dígitos en centenas, decenas y unidades. 
Estima, compara y mide la masa de objetos empleando unidades 
convencionales como el kilogramo, el gramo y las propias de . su 
comunidad, y la duración de eventos usando unidades 
convencionales como años, meses, hora, media hora o cuarto de 
hora. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos 
contextos referidas a acciones de agregar, quitar, igualar o comparar 
dos cantidades, o de repetir una cantidad para aumentarla o repartirla 
en partes iguales; empleando diversas estrategias y explicando por 
qué las usó. Relaciona la división y la multiplicación como procesos 
. inversos y a la división como un reparto en partes iguales. 
Representa cantidades discretas o continuas mediante fracciones, 
decimales y porcentaje. Compara y establece equivalencias entre 
números naturales, fracciones, decimales y porcentajes más usuales. 
Identifica la equivalencia de números de hasta seis dígitos en 
centenas, decenas y unidades de millar, y de unidades en décimos y 
centésimos. Estima, compara y mide la masa de objetos en 
miligramos; la duración de eventos en minutos y segundos; y la 
temperatura en grados Celsius. Resuelve y formula situaciones 
-problemáticas de diversos contextos -r€fer:idas .a acciones. de-
comparar e igualar dos cantidades, combinar los elementos de dos 
conjuntos o relacionar magnitudes directamente proporcionales, 
empleando diversas estrategias y explicando por qué las usó. 
Identifica la potencia como un producto de factores iguales. 
Representa cantidades discretas o continuas mediante números 
enteros y racionales en su expresión fraccionaria y decimal en 
diversas situaciones. Compara y establece equivalencias entre 
números enteros, racionales y porcentajes; relaciona los órdenes del 
sistema de numeración decimal con potencias de base diez. 
Selecciona unidades convencionales e instrumentos apropiados para 
describir y comparar la masa de objetos en toneladas o la duración 
de un evento en décadas y siglos. Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos referidas a determinar cuántas 
veces una cantidad contiene o está contenida en otra10, determinar 
aumentos o descuentos porcentuales sucesivos, relacionar 
magnitudes directa o inversamente proporcionales; empleando 
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diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona la 
potenciación y radicación como procesos inversos. 
VIl CICLO Interpreta el número irracional como un decimal infinito y sin período. 
(3.ro, 4_to Y Argumenta por qué los números racionales pueden expresarse como 
s.to de el cociente de dos enteros. Interpreta y representa cantidades y 
secundaria) magnitudes mediante la notación científica. Registra medidas en 
magnitudes de masa, tiempo y temperatura según distintos niveles 
de exactitud requeridos, y distingue cuándo es apropiado realizar una 
medición estimada o una exacta. Resuelve y formula situaciones 
problemáticas de diversos contextos referidas a determinar tasas de 
interés, relacionar hasta tres magnitudes proporcionales, empleando 
diversas estrategias y explicando por qué las usó. Relaciona 
diferentes fuentes de información. Interpreta las relaciones entre las 
distintas operaciones. 
Destacado Interpreta los números reales como la unión de los racionales con los 
irracionales. Argumenta las diferencias características entre los 
distintos conjuntos numéricos. Interpreta y representa cantidades y 
magnitudes expresadas mediante logaritmos decimales y naturales. 
Evalúa el nivel de exactitud necesario al realizar mediciones directas 
e indirectas de tiempo, masa y temperatura. Resuelve y formula 
situaciones problemáticas referidas a las propiedades de los números 
y las operaciones en el conjunto de los números reales, empleando 
diversas estrategias y explicando por qué las usó 
Fuente: Mapas de progreso del aprendizaje. Matemática: Números y operaciones, 
2013, p. 9. 




(1.ro Y 2_do 
de primaria) 
IV CICLO 
(3.ro Y 4_to 
de primaria) 
Identifica y describe patrones de repetición con un criterio perceptual; 
completa, representa gráficamente y crea sucesiones con material 
concreto. Identifica relaciones entre objetos de dos colecciones, a 
partir de consignas dadas. 
Identifica patrones aditivos con números naturales de hasta dos cifras 
y patrones de~ repetición con dos criterios perceptuates-, completa~ y 
crea sucesiones gráficas y numéricas y explica si un término 
pertenece o no pertenece a una sucesión. Interpreta y explica 
equivalencias entre dos expresiones y sus posibles variaciones en 
caso se agreguen o quiten cantidades hasta 20 a ambas 
expresiones, usando material concreto. Determina el valor 
desconocido en una igualdad entre expresiones que involucran 
adiciones y sustracciones, y explica su procedimiento. Establece, 
describe y representa gráficamente relaciones entre objetos de dos 
colecciones. 
Interpreta patrones multiplicativos con números naturales y patrones 
de repetición que combinan criterios perceptuales y de posición; 
completa y crea sucesiones gráficas y numéricas; descubre el valor 
de un término desconocido en una sucesión, comprueba y explica el 
procedimiento seguido. Interpreta y explica equivalencias entre dos 
expresiones y sus posibles variaciones en caso se multipliquen o 
dividan ambos lados de la igualdad, haciendo uso de material 
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V CICLO 
(S.to y 6_to 
de primaria) 
VI CICLO 




{3.ro,- 4_to Y 
s.to de 
secundaria) 
concreto y gráfico. Determina el valor de~conocido en una igualdad 
entre expresiones que involucran multiplicaciones o divisiones entre 
números naturales de hasta dos dígitos, y explica su procedimiento. 
Identifica y explica relaciones de cambio entre dos magnitudes y 
relaciones de equivalencia entre unidades de medida de una misma 
magnitud, y las representa en diagramas o tablas de doble entrada. 
Interpreta patrones que crecen y decrecen con números naturales, y 
patrones geométricos que se generan al aplicar traslaciones, 
reflexiones o giros; completa y crea sucesiones gráficas y numéricas; 
descubre el valor del término desconocido en una sucesión dado su 
orden, comprueba y explica el procedimiento seguido. Interpreta que 
una variable puede representar un valor desconocido en una 
igualdad. Interpreta cuándo una cantidad cumple con una condición 
de desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una 
situación problemática mediante ecuaciones con números naturales y 
las cuatro operaciones básicas; explica el procedimiento seguido. 
Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de 
proporcionalidad directa y relaciones de equivalencia entre unidades 
de medida de una misma magnitud, las describe y representa en 
tablas o en el plano cartesiano. Conjetura si la relación entre dos 
magnitudes es de proporcionalidad directa, comprueba y formula 
conclusiones. 
Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar 
traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con 
números naturales en las que generaliza y verifica la regla de 
formación y la suma de sus términos. Interpreta que una variable 
puede representar también un valor que cambia. Identifica el conjunto 
de valores que puede tomar un término desconocido para verificar 
una desigualdad. Representa las condiciones planteadas en una 
situación problemática mediante ecuaciones lineales; simplifica 
expresiones algebraicas, comprueba equivalencias y argumenta los 
procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de cambio 
mediante relaciones de proporcionalidad inversa, funciones lineales y 
afines; las describe y representa en tablas, en el:pJano cartesiano y 
con expresiones algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre 
dos magnitudes tiene un comportamiento lineal; formula, comprueba 
y argumenta conclusiones. 
Generaliza y verifica la regla de formación de progresiones 
geométricas, sucesiones crecientes y decrecientes con números 
racionales e irracionales, las utiliza para representar el cambio y 
formular conjeturas respecto del comportamiento de la sucesión. 
Representa las condiciones planteadas en una situación mediante 
ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e 
inecuaciones lineales con una variable; usa identidades algebraicas y 
técnicas de simplificación, comprueba equivalencias y argumenta los 
procedimientos seguidos. Modela diversas situaciones de cambio 
mediante funciones cuadráticas, las describe y representa con 
expresiones algebraicas, en tablas o en el plano cartesiano. 
Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes puede tener un 
comportamiento lineal o cuadrático; formula, comprueba y argumenta 
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conclusiones. 
Destacado Generaliza y verifica la regla de formación de sumatorias notables, de 
sucesiones con distintos patrones,· evalúa el valor máximo o mínimo 
de una sucesión y formula conjeturas sobre el comportamiento de 
una sucesión cuando tiende al infinito. Interpreta que una variable 
puede representar un valor constante o un parámetro. Modela las 
condiciones planteadas en una .situación mediante sistemas de 
inecuaciones lineales y ecuaciones exponenciales; usa con 
flexibilidad diversas técnicas de simplificación y de solución, y 
argumenta los procedimientos seguidos. Modela situaciones o 
fenómenos de diversos contextos haciendo uso de variadas 
funciones definidas en tramos; conjetura cuándo una relación entre 
dos magnitudes puede tener un comportamiento exponencial, 
logarítmico o periódico; formula, comprueba y argumenta 
conclusiones. 
Fuente: Mapas de progreso del aprendizaJe. Matemática: Camb1o y relac1ones, 
2013, p. 9. 
Descripción de los niveles del Mapa de Progreso de Matemática: Geometría 
Previo 
111 CICLO 
(1.ro Y 2_do 
de primaria) 
IV CICLO 
(3.ro Y 4_to 
de primaria) 
Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y 
tridimensionales, los agrupa y explica el criterio utilizado; y los 
representa usando material concreto. Compara dos objetos de 
diferente longitud usando expresiones como: "es más largo que", "es 
más corto que", "es más alto que", "es más bajo que". Interpreta y 
ejecuta consignas para moverse 
en el espacio, identifica la posición de un objeto en relación a sí 
mismo u otro objeto interpretando las expresiones: "adelante-atrás", 
"abajo-arriba", "al lado de", "dentro-fuera", "encima-debajo", "cerca-
lejos". 
Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y 
tridimensionales, nombra y describe sus elementos, las clasifica, 
explica el criterio utilizado y las representa con material concreto o 
con dibujos. Interpreta e identifica la longitud, superficie y capacidad 
como. atribntos medibles diferentes.. Mide, compara y estima 
longitudes, superficies y capacidades de objetos seleccionando el 
instrumento y la unidad arbitraria pertinente al atributo, explicando 
sus resultados. Representa y describe en un croquis las posiciones y 
movimientos de un objeto en el espacio, identifica la posición de un 
objeto en relación a sí mismo y a otro objeto, usando expresiones 
que incluyan derecha e izquierda. Identifica formas bidimensionales 
simétricas. 
Clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales 
tomando en cuenta sus características geométricas comunes y 
describe el criterio utilizado. Identifica ángulos en objetos de su 
entorno y compara su medida respecto al ángulo recto. Mide, 
compara y estima la longitud, perímetro, superficie y capacidad de 
objetos, seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria y 
convencional pertinente al atributo que se quiere medir, explicando 
sus resultados. Localiza y representa la posición de un lugar o de un 
camino, y elabora cróquis para indicar rutas o la ubicación de objetos 
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de su entorno. Identifica, describe y representa reflexiones respecto 
a un eje y traslaciones de formas bidimensionales en cuadrículas. 
Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de 
acuerdo a las propiedades de sus elementos básicos y las construye 
a partir de la descripción de sus elementos. Interpreta y explica la 
relación entre perímetro y área de formas bidimensionales y entre 
áreas de cuadriláteros y triángulos. Compara, calcula y estima la 
medida de ángulos, perímetros y superficies, seleccionando el 
instrumento y la unidad convencional pertinentes y explica los 
procedimientos empleados. 
Interpreta el volumen como un atributo medible. de un objeto y lo 
distingue de la capacidad, lo mide usando unidades arbitrarias y 
convencionales. Localiza, describe y representa la posición de un 
objeto en un plano cartesiano utilizando expresiones de proximidad y 
lenguaje direccional. Identifica, describe y representa rotaciones de 
cuartos y medias vueltas, ampliaciones y reducciones por 
proporcionalidad de formas bidimensionales básicas en cuadrículas. 
Interpreta, compara y justifica propiedades de formas 
bidimensionales y tridimensionales, las representa gráficamente y las 
construye a partir de la descripción de sus propiedades y relaciones 
de paralelismo y perpendicularidad. Compara, calcula y estima 
medidas de ángulos, superficies compuestas y volúmenes 
seleccionando unidades convencionales pertinentes justificando sus 
procedimientos. Interpreta, representa y determina distancias en 
mapas usando escalas. Identifica e interpreta la semejanza de dos 
figuras al realizar rotaciones, ampliaciones y reducciones de formas 
bidimensionales en el plano cartesiano. Formula y comprueba 
conjeturas relacionadas con las combinaciones de formas 
geométricas que permiten teselar un plano. 
Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales 
considerando propiedades, relaciones métricas, relaciones de 
semejanza y congruencia entre formas. Clasifica formas geométricas 
estableciendo relaciones de inclusión entre clases y las argumenta. 
Estima y calcilla: áreas de superficies compuestas queo incluyen 
formas circulares 
y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución y distancias 
inaccesibles usando relaciones métricas y razones trigonométricas, 
evaluando la pertinencia de realizar una medida exacta o estimada. 
Interpreta y evalúa rutas en mapas y planos para optimizar 
trayectorias de desplazamiento. Formula y comprueba conjeturas 
relacionadas con el efecto de aplicar dos transformaciones sobre una 
forma bidimensional. Interpreta movimientos rectos, circulares y 
parabólicos 
mediante modelos algebraicos y los representa en el plano 
cartesiano 
Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales 
compuestas aplicando relaciones entre propiedades de las formas y 
generaliza los procesos seguidos para la construcción. Argumenta y 
demuestra propiedades y teoremas por medio de la deducción. 
Evalúa el nivel de exactitud de las mediciones que realiza 
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considerando el margen de error. Formula conjeturas referidas a la 
equivalencia entre dos composiciones de transformaciones, las 
comprueba y argumenta. 
Interpreta movimientos elípticos e hiperbólicos mediante modelos 
algebraicos y los representa en el plano cartesiano. 
Fuente: Mapas de progreso del aprendizaje. Matemática: Geometría, 2013, p. 9. 
1.2.1.4 Rutas del Aprendizaje 
Las Rutas del Aprendizaje, son herramientas pedagógicas de apoyo al trabajo 
docente en el logro de los aprendizajes. Contienen: el enfoque, el marco curricular 
(competencias, capacidades e indicadores), los estándares a alcanzar al término 
de cada ciclo, así como orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas. 
(Ministerio de Educación, 2013a). 
Las Rutas del Aprendizaje son un conjunto de herramientas que proponen 
orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva 
de los Aprendizajes Fundamentales. (Ministerio de Educación, 2013b, p. 51). 
En la directiva N. 0 12-2013-UGEL N. 0 06, se menciona que las rutas del 
aprendizaje son un conjunto de herramientas que proponen orientaciones 
pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva de los 
aprendizajes fundamentales. Se han construido a partir de los mapas de 
progreso que expresan los estándares de desempeño que debe lograr cada 
estudiante a] término de cada ciclo de la Educación Básica Regular. (Ministerio de 
Educación, 2013b, p. 51). Aportan a la programación de los aprendizajes en el 
aula porque da mayor claridad sobre lo que deben, aprender los estudiantes y 
cómo facilitar esos aprendizajes desde diversas estrategias didácticas. Las 
competencias y capacidades que se presentan en las rutas deben orientar el 
trabajo pedagógico del docente y estar presente en el plan de mejora de los 
aprendizajes y en las programaciones didácticas que existan para lograr 
aprendizajes: unidades, proyectos y módulos de aprendizaje y sesiones de 
aprendizaje. 
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En la cartilla de presentación de las Rutas del Aprendizaje para la 
Educación Básica Regular (Ministerio de Educación, 2013a, p. 5), se menciona la 
relación del sistema curricular con el objetivo estratégico 2, resultado 1 del 
Proyecto Educativo Nacional al 2021. Además, se mencionan los estándares 
nacionales de aprendizajes prioritarios, evaluados regularmente y un marco 
curricular nacional compartido. 
Las Rutas del Aprendizaje no dan recetas a seguir de manera mecánica y 
rígida. Cada docente podrá adecuarlas a su realidad, haciendo uso de sus 
saberes pedagógicos y su creatividad. Las Rutas del Aprendizaje: 
- Orientan el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos de la 
Educación Básica para alcanzar los estándares establecidos en los mapas 
de progreso al fin de cada ciclo. 
Permiten visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del 
grado anterior, favoreciendo el tránsito de un ciclo a otro en la Educación 
Básica. Por ejemplo, el fascículo del 111 ciclo se presentan los indicadores 
con los cuales debe llegar el niño y niña de inicial a la primaria. 
- Al ser un número menor de competencias y capacidades y ser las mismas 
a lo largo de toda la escolaridad, es más fácil que los docentes, 
estudiantes y familias manejen los aprendizajes que se- esperan lo§rar-
(Ministerio de Educación, 2013a, p. 7). 
Las Rutas del Aprendizaje tienen por finalidad: 
o Orientar el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos de la 
Educación Básica para alcanzar los estándares establecidos en los mapas 
de progreso al fin de cada ciclo. 
o Visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado 
anterior con los del grado actual, favoreciendo el tránsito de un ciclo a otro 
en la Educación Básica. Por ~jemplo, el fascículo del 111 ciclo se presentan 
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capacidades con los cuales debe llegar el niño y niña de inicial a la 
primaria. 
o Entender que las competencias son aprendizajes complejos que requiere 
de tiempo para ser logrados y consolidados; si todos los docentes de la 
Educación Básica asumen las mismas competencias y capacidades de 
cada aprendizaje fundamental nos haremos cargo de estos y podemos 
acompañar de manera más pertinente a los estudiantes. 
o Promover el uso de materiales y recursos educativos para el logro de los 
aprendizajes. 
o Orientar la evaluación de los aprendizajes, a partir de la identificación de 
indicadores, que evidencien el desarrollo de las capacidades y el logro de 
las competencias durante el itinerario escolar de los estudiantes. 
o Brindar orientaciones ejemplificadas a los docentes y directivos para 
desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 
o Realizar una gestión curricular y pedagógica en aula, de cara al desarrollo 
de las competencias y el logro de los aprendizajes (Ministerio de 
Educación, 2013b, p. 53.) 
Las Rutas del Aprendizaje aportan a la prog_ramación de los aprendizajes en el 
aula porque da mayor claridad sobre lo que deben aprender los estudiantes y 
cómo facilitar esos aprendizajes desde diversas estrategias didácticas. Las 
competencias y capacidades que se presentan en las rutas deben orientar el 
trabajo pedagógico del docente y estar presentes en: 
* El Plan de Mejora de los Aprendizajes. 
* Programaciones didácticas que existan para lograr aprendizajes: 
unidades, proyectos y módulos de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. 
La jornada de reflexión y planificación del Plan de Mejora es un espacio 
oportuno para estudiar las Rutas del Aprendizaje y comprender la situación real 
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de la situación de los aprendizajes en el aula y el rol que le corresponde a cada 
actor para avanzar en el logro de aprendizaje. 
1.2.1.4.1 Rutas del Aprendizaje para Matemática: Enfoque de resolución de 
problemas 
Las Rutas del Aprendizaje asumen el enfoque centrado en resolución de 
problemas o enfoque problémico (Durch, 1995) como marco pedagógico para el 
desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, por dos razones: 
- La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 
matemática. 
Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 
matemática con la realidad cotidiana. 
Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 
significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo 
es que se aprende la matemática. Este enfoque surge de constatar que todo lo 
que aprendemos no se integra del mismo modo en nuestro conocimiento 
matemático. 
12.1.4.2 Importancia del enfoque-basado,.enla res.olución de problemas-
La importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad 
mental, propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo 
de personalidad de los estudiantes 
Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que 
den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso 
recurre a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean 
demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus 
diferencias socio culturales. El enfoque pone énfasis en un saber actuar 
pertinente ante una situación problemática, presentada en un contexto particular 
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preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de actividades 
que satisfagan determinados criterios de calidad. Permite distinguir: 
a) Las características superficiales y profundas de una situación problemática. 
b) Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de 
capacidades matemáticas. 
e) Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático. 
1.2.1.4.3 Características del enfoque basado en la resolución de problemas 
1. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de 
matemática 
2. La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 
3. Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real o 
en contextos científicos 
4. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades 
estudiantes 
de los 
5. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 
matemáticas 
1.2.1.4.4 Objetivos del enfoque basado en la resolución de problemas 
Lograr que el estudiante: 
- Se involucre en un problema (tarea o actividad matemática) para resolverlo con 
iniciativa y entusiasmo. 
- Comunique y explique el proceso de resolución del problema. 
- Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante todo el proceso de 
resolución del problema, partiendo de un conocimiento integrado, flexible y 
utilizable. 
- Busque información y utilice los recursos que promuevan un aprendizaje 
significativo. 
- Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la situación problemática 
presentada. 
- Reconozca sus fallas en el proceso de construcción de sus conocimientos 
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matemáticos y resolución del problema. 
- Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que trabaja de manera 
conjunta para lograr una meta común. 
Cabe recordar que, para evaluar, todavía se emplean las capacidades de área. 
En este caso en matemática se tomará en cuenta: razonamiento y demostración, 
comunicación matemática, resolución de problemas y actitudes ante el área. 
1.2.1.4.5 Metodología del enfoque basado en la resolución de problemas 
La metodología plantea que los estudiantes: 
1. Conozcan una situación problemática. Ellos en grupo organizan sus ideas, 
actualizan su conocimiento previo relacionado con la situación y problemática 
y tratan de definirla. 
2. Hagan preguntas. Se dialoga sobre aspectos específicos de la situación 
problemática que no hayan comprendido. El grupo se encarga de anotar estas 
preguntas. Los estudiantes son animados por el profesor para que puedan 
reconocer lo que saben y lo que no saben. 
3. Seleccionen los temas a investigar. Lo hacen en orden de prioridad e 
importancia, entre todos los temas que surgen por medio de las preguntas 
durante la situación didáctica. Ellos deciden qué preguntas serán contestadas 
por todo el grupo. y cuáles serán investigadas por algunos miembros del grupo, 
para después socializarlas a los demás. Los estudiantes y el docente dialogan 
sobre cómo, dónde y con qué investigar las posibles respuestas a las 
preguntas. 
4. Trabajen en grupos. Vuelven á juntarse en grupo y exploran las preguntas 
previamente establecidas integrando su nuevo conocimiento al contexto de la 
situación problemática. Deben resumir su conocimiento y conectar los nuevos 
conceptos y procedimientos a los previos. Deben seguir definiendo nuevos 
temas a investigar, mientras progresan en la búsqueda de solución a la 
situación problemática planteada. Observarán que el aprendizaje es un proceso 
en curso progresivo y que siempre existirán temas para investigar cuando se 
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enfrentan a un problema cualquiera. 
En las siguientes líneas, se explicará en forma resumida cada una de las 
fases de resolución de problemas. 
a) Familiarización y comprensión. En esta fase el estudiante debe identificar la 
incógnita, reconocer los datos, identificar las condiciones, si son suficientes, si 
son necesarios o si son complementarios. 
b) Búsqueda de estrategias y elaboración de un plan. En la segunda fase, el 
estudiante comienza a explorar la situación, experimenta, particulariza. El plan 
es un conjunto de estrategias heurísticas que se seleccionan con la esperanza 
de que el problema llegue a ser resuelto. 
e) Ejecución del plan y control. Cuando el estudiante decide qué estrategias 
utilizar, viene la fase de la ejecución del plan, que debe realizarse siempre en 
forma controlada, evaluando cada paso de su realización, a fin de saber si el 
plan lo está acercando a la respuesta o lo está conduciendo a una situación 
compleja. 
d) Visión retrospectiva y prospectiva. Cuando se ha obtenido una solución (no 
una respuesta, podrían haber varias o ninguna), se ingresa a la cuarta fase, 
donde se efectúa una reflexión acerca del proceso ejecutado. 
1.2.1.4.6 Las situaciones problemáticas 
Es una situación problemática es una situación de dificultad ante la cual hay que 
buscar y dar reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una solución. 
Estamos, por ejemplo, frente a una situación problemática cuando no disponemos 
de estrategias o medios conocidos de solución. 
Resolver una situación problemática es: (Villavicencio, et al., 1995) 
- Encontrarle una solución a un problema determinado. 
- Hallar la manera de superar un obstáculo. 
- Encontrar una estrategia allí donde no se disponía de estrategia alguna. 
- Idear la forma de salir de una dificultad. 
- Lograr lo que uno se propone utilizando los medios adecuados. 
5.2 
1.2.1.5 Competencia matemática, capacidades matemáticas y dominios 
matemáticos 
1.2.1.5.1 Competencia matemática 
La competencia matemática en la Educación Básica promueve el desarrollo 
de capacidades en los estudiantes, que se requieren para enfrentar una situación 
problemática en la vida cotidiána. Alude, sobre todo, a una actuación eficaz en 
diferentes contextos reales a través de una serie de herramientas y acciones. Es 
decir, a una actuación que moviliza e integra actitudes. 
La competencia matemática es entonces un saber actuar en un contexto 
particular, que nos permite resolver situaciones problemáticas reales o de 
contexto matemático. Un actuar pertinente a las características de la situación y a 
la finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de 
saberes propios o de recursos del entorno. Eso se da mediante determinados 
criterios básicos, como: 
a) Saber actuar: Alude a la intervención de una persona sobre una situación 
problemática determinada para resolverla, pudiendo tratarse de una acción que 
implique sólo actividad matemática. 
b) Tener un contexto particular: Alude a una situación problemática real o 
_simulada, pero plausible, que_ establezca _ciertas condiciones y parámetros a la 
acción humana y que deben tomarse en cuenta necesariamente. 
e) Actuar pertinentemente: Alude a la indispensable correspondencia de la acción 
con la naturaleza del contexto en el que se interviene para resolver la situación 
problemática. Una acción estereotipada que se reitera en toda situación 
problemática no es una acción pertinente. 
d) Seleccionar y movilizar saberes: Alude a una acción que echa mano de los 
conocimientos matemáticos, habilidades y de cualquier otra capacidad 
matemática que le sea más necesaria para realizar la acción y resolver la 
situación problemática que enfrenta. 
e) Utilizar recursos del entorno: Alude a una acción que puede hacer uso 
pertinente y hábil de toda clase de medios o herramientas externas, en la medida 
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que el contexto y la finalidad de resolver la situación problemática lo justifiquen. 
f) Utilizar procedimientos basados en criterios: Alude a formas de proceder que 
necesitan exhibir determinadas características, no todas las deseables o posibles 
sino aquellas consideradas más esenciales o suficientes para que logren validez y 
efectividad. 
En la formulación de una competencia matemática necesita visibilizarse: 
* La acción que el sujeto desempeñará. 
* Los atributos o criterios esenciales que debe exhibir la acción. 
* La situación, contexto o condiciones en que se desempeñará la acción. 
Acción Contexto-Condiciones Atributos 
Resuelve Situaciones problemáticas de contexto Empleando diversas 
real y matemático que implican la estrategias de solución, 
construcción del significado y el uso de justificando y valorando sus 
los números y sus operaciones procedimientos y resultados 
Fuente: Fascículo 2, 2013, p. 21. 
1.2.1.5.2 Capacidades matemáticas 
La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 
~matemática .importante que nos permite desarrollar capacidades matemáticas. 
Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y se desarrollan 
en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos de 
oportunidades y medios para hacerlo. 
En otras palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de 
las experiencias y expectativas de nuestros estudiantes, en situaciones 
problemáticas reales. Si ellos encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes 
logrados, sentirán que la matemática tiene sentido y pertinencia. 
La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática toma en 
cuenta el desarrollo de seis capacidades matemáticas, consideradas esenciales 
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para el uso de la matemática en la vida cotidiana. Éstas sustentan la competencia 
matemática de resolución de problemas y deben abordarse en todos los niveles y 





* Elaborar estrategias 
* Utilizar expresiones simbólicas 
* Argumentar 
Por ejemplo: 
La situación problemática consiste. en que tres alumnos conversan sobre las 
áreas que necesitan aprobar para no repetir el grado. 
Matematiza: Los tres alumnos se dan cuenta que tienen que emplear la 
matemática para solucionar su problema. 
Representa: Representa las cifras y las operaciones que piensa realizar. 
'Comunica: Informa a sus compañeros lo que quieren lograr-indicando las cifras y 
operaciones. 
Elabora estrategias: Busca soluciones matemáticas para el problema planteado. 
Utiliza expresiones: Representa la solución del problema mediante símbolos 
formales. 
Argumenta: Verifica si la respuesta cumple las condiciones para solucionar el 
problema. 
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Matriz de competencias y capacidades 
DOMINIOS COMPETENCIAS CAPACIDADES 
Números y Resuelve situaciones problemáticas de contexto Matematizar 
Operaciones real y matemático que implican la construcción 
del significado y el uso de los números y sus Representar 
operaciones empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus Comunicar 
procedimientos y resultados. 
Cambio y Resuelve situaciones problemáticas de contexto Elaborar 
Relaciones real y matemático que implican la construcción estrategias 
Geometría 
del significado y el uso de los patrones, 
igualdades, desigualdades, relaciones y Utilizar 
funciones, utilizando diversas estrategias expresiones 
de solución y justificando sus procedimientos y simbólicas 
resultados. 
Resuelve situaciones problemáticas de contexto Argumentar 
real y matemático que implican el uso de 
propiedades y relaciones geométricas, su 
construcción y movimiento en el plano y el 
espacio, utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y 
resultados. 
-Estadistica y Resuelve situaciones problemáticas. de contexto 
Probabilidad real y matemático que implican la recopilación, 
procesamiento y valoración de los datos y la 
exploración de situaciones de incertidumbre para 
elaborar conclusiones y tomar decisiones 
adecuadas. 
Fuente: Fascículo 2, 2013, p. 21. 
1.2.1.5.3 Dominios matemáticos 
Los dominios son los organizadores del Área de Matemática, que se 
trabajan a lo largo de la Educación Básica. En algunos momentos puede haber un 
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mayor énfasis en un dominio que en otro. Estos dominios son: 
a) Números y operaciones: Aritmética 
b) Cambio y relaciones: Álgebra 
e) Geometría 
d) Estadística y 'probabilidad 
1.2.1.6 Contenidos de Matemática relacionados a Estadística 
El Sistema Curricular Nacional, que reemplazaría al Diseño Curricular 
Nacional (DCN), todavía no está concluido. En ese aspecto, si se quiere tener 
como referencia los contenidos para el VI ciclo y el VIl ciclo sobre Estadística, 
correspondiente al nivel de Educación Secundaria, se puede emplear todavía el 
DCN: 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
ESTADÍSTICA 
PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 
Gráfico de barras, pictogramas y tablas Tablas de frecuencias absolutas, 
de frecuencias absolutas. relativas y acumuladas con datos 
Escalas e intervalos con datos no numéricos no agrupados y agrupados. 
agrupados. Polígonos de frecuencias. 
Promedios: aritmético, simple y Recorrido, amplitud e intervalos de 
ponderado; ~mediana y moda en datos datos agrupados. 
numéricos no agrupados. 
TERCER GRADO 
Variables discretas y 
continuas. 
Marca de clase. 
Diagramas circulares y diagramas 
lineales. 
Media, mediana y moda. 
CUARTO GRADO 
variables Coeficiente de variación 
Histograma de frecuencias absolutas. 
Medidas de posición de datos 
agrupados y datos no agrupados: 
cuartiles, deciles, percentiles. 
Asimetría de las medidas de tendencia Relación entre población y muestra. 
central. Muestreo aleatorio simple y muestreo 
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Medidas de dispersión: varianza, no aleatorio. 
desviaciones media y estándar. 1 nvestigaciones estadísticas que 
impliquen muestreo. 
QUINTO GRADO 
Números índice simple y compuesto. 
Error muestra!. 
Muestra. Uso de fórmulas y tablas para 
su determinación. 
Encuestas. 
Fuente: Diseño Curricular Nacional, 2008, pp. 318- 340. 
1.2.2 Conocimiento de la estadística 
En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 
determinada colección o conjunto de observaciones denominadas población. 
Un parámetro es toda medida descriptiva de una población... El punto 
clave para recordar es que un parámetro describe una población. Aunque 
generalmente los estadísticos se interesan en algún aspecto de toda la población, 
generalmente descubren que las poblaciones son demasiado grandes para ser 
estudiadas en su totalidad (Webster, 2001, p. 9) 
Una muestra es un subconjunto de la población seleccionado 
científicamente Muestra. Es una parte representativa de la población que se 
selecciona para ser estudiada ya que la población es demasiado grande como 
para analizarla en su totalidad (Webster, 2001, p. 9). 
El promedio de esta muestra se utiliza luego como una estimación del 
ingreso promedio para toda la población. Las muestras son necesarias porque 
estudiar las poblaciones completas resulta muy costoso y consume demasiado 
tiempo. (Webster, 2001, p. 9). 
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Un estadístico es una medida descriptiva de una muestra. El estadístico 
sirve como una estimación del parámetro. Aunque en realidad el interés se fija en 
el valor del parámetro de la población, con frecuencia debe haber conformidad 
con solo calcularlo con un estadístico de la muestra que se ha seleccionado. 
Una variable es la característica de la muestra o población que se está 
observando. Variable. Es una característica de la población que se está 
analizando en un estudio estadístico. Una variable puede ser (1) cuantitativa o (2) 
cualitativa. Si las observaciones pueden expresarse numéricamente, entonces es 
una variable cuantitativa. Los ingresos de todos los asalariados son un ejemplo 
de una población cuantitativa. Otros ejemplos incluyen la estatura de las personas 
en las que-se está interesado, los puntajes que los estudiantes reciben en un 
examen final de estadística, y el número de millas que las personas recorren cada 
mañana al ir a su sitio de trabajo en San Francisco. 
Una variable cualitativa se mide de manera no numérica. El estado civil de 
quienes solicitan crédito, el sexo de los estudiantes en una clase de estadística, y 
la raza, color de cabello, preferencia religiosa de las personas que recorren largas 
distancias a su trabajo en San Francisco. 
Además las variables pueden ser (1) continuas o (2) discretas. Una variable 
continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un rango dado. 
No: importa~;.qL:Jé~an~cercapuedan estar dos observaciones, si- el instrumento de 
medida es lo suficientemente preciso, puede hallarse una tercera observación que 
se encuentre entre las dos primeras. Una variable continua generalmente resulta 
de la medición. Una variable discreta está limitada a ciertos valores, 
generalmente números enteros. Con frecuencia son el resultado de la 
enumeración del conteo. El número de estudiantes de la clase y el número de 
autos vendidos por General Motors son algunos ejemplos. En· ningún caso se 
observarán valores fraccionarios. La estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos. 
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La estadística inferencia! involucra la utilización de una muestra para 
sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la 
muestra. Con mucha frecuencia . se comprueba que la muestra no es del todo 
representativa de la población y resultará un error de muestreo. El error de 
muestreo es la diferencia entre el estadístico de la muestra utilizada para calcular 
el parámetro de la población y el valor real pero desconocido del parámetro. Error 
de muestreo. Es la diferencia entre el parámetro desconocido de la población y el 
estadístico de la muestra utilizado para calcular el parámetro. 
Existen dos causas posibles del error de muestreo. La primera fuente del 
error de muestreo es el azar en el proceso de muestreo. Una forma más seria de 
error de muestreo es el sesgo muestra!. El sesgo muestra! ocurre cuando hay 
alguna tendencia a seleccionar determinados elementos de muestra en lugar de 
otros. 
Las variables pueden clasificarse con base en su escala de medida. La manera 
en que se clasifican las variables afecta en gran parte la forma como se utilizan en 
el análisis. Las variables pueden ser (1) nominales, (2) ordinales, (3) de intervalo, 
o (4) de razón. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje de conceptos. El niño, a partir de experiencias concretas, 
comprende--que 'la -palabra "mamá" p-uede usarse también por otras 
personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 
niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 
recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 
"gobierno", "país", "mamífero" 
Aprendizaje de proposiciones. Cuando conoce el significado de los conceptos, 
puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde 
afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en 
su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 
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Aprendizaje de representaciones. Es cuando el niño adquiere el vocabulario. 
Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 
significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 
Aprendizaje significativo. Es el resultado de la interacción entre los 
conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y 
cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición ... por parte del sujeto 
cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo 
conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede 
hablar de 'un aprendizaje significativo. 
Cognitivista. Es el acto de conocimiento, en sus . acciones de almacenar, 
recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información 
recibida a través de los sentidos. 
Concepción constructivista. Sostiene que el estudiante construye su peculiar 
modo de pensar, de conocer y de actuar de un modo activo, como 
resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración 
ambiental que realiza mediante el procesamiento de la información que 
recibe del entorno. 
Conductismo. Corriente psicológica que enfatiza el estudio de los 
comportamientos observables y el papel del ambiente como causa del 
comportamiento~ 
Estrategia. Un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguren como 
decisión óptima en cada momento. 
Juegos de azar.Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de 
ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino 
exclusivamente del azar. 
Juegos creativos. Nos permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad y 
bien concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo a niveles 
creativos superiores. Estimulan la imaginación creativa y la producción de 
ideas valiosas para resolver determinados problemas que se presentan 
en la vida real. 
Juegos de estrategia. Juegos de estrategia son aquellos juegos o 
entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, habilidades 
técnicas y planificación y desplegación, pueden hacer predominar o 
impulsar al jugador hacia la victoria del juego. 
Juego de habilidades. Los juegos de habilidad se llaman así porque el resultado 
de cada competición depende de la aptitud y actuación de los jugadores, 
y en los que el factor suerte se elimina por completo. 
Juicio crítico. Es aclarar el tema, relacionarlo con otros temas, introducir 
cuestionamiento y nuevas preguntas que pongan a prueba las 
afirmaciones, no tanto para refutarlo sino para obtener un mayor 
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conocimiento del objeto en cuestión. 
Procedimientos. El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas 
acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común 
de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o 
trabajo correctamente. 
Resolución de problemas. El dar un papel primordial a la resolución de 
problemasc y a lac- -actividad- de modelización tiene importantes 
repercusiones desde el punto de vista educativo. Sería cuanto menos 
contradictorio con la génesis histórica de las matemáticas, al igual que 
con sus aplicaciones actuales, presentar las matemáticas a los alumnos 
como algo cerrado, completo y alejado de la realidad. Debe tenerse en 
cuenta, por una parte, que determinados conocimientos matemáticos 
permiten modelizar y resolver problemas de otros campos y por otra, que 
a menudo estos problemas no estrictamente matemáticos en su origen 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Los informes técnico-pedagógicos de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz entregados el 2012 evidenciaron como resultado que la mayoría de 
estudiantes tiene un rendimiento académico bajo en el área de Matemática. Cabe 
precisar que los contenidos que generan mayor índice de desaprobación son los 
concernientes a Estadística (organizador de contenidos propuesto por el Diseño 
Curricular Nacional Articulado) Esto, sumado a que perciben que se debe trabajar 
en base al contexto y problemas cotidianos, causa incomodidad en las 
estudiantes. 
Debe precisarse que el aprendizaje de la estadística es importante en el 
logro de la calidad educativa. Por ejemplo, el usar promedios es cotidiano, el 
identificar la moda se emplea en muchos oficios, el establecer porcentajes se 
empJea _en muchas- profesiones. ~o6eJJo, se debe desarrollar competencias que 
fomenten el uso de la estadística para la vida, para resolver problemas y que 
involucre el usar el conocimiento en situaciones concretas. 
La importancia de la implementación de las Rutas de Aprendizaje es 
innegable. De la aplicación de las estrategias planteadas en las Rutas de 
Aprendizaje se desprende un desarrollo de competencias que no solo ponga en 
práctica la adquisición de conocimientos, sino el resolver problemas cotidianos en 
todos los contextos. Claro está, en este desarrollo de competencias influyen 
factores propios de los alumnos que como docentes no podemos controlar. Si una 
institución educativa quiere ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar 
implementar las Rutas de Aprendizaje en todas las áreas y evaluar de acuerdo 
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con los estándares de los Mapas de Progreso elaborados por el Instituto Peruano 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. 
Pero estos docentes no solo deben preocuparse por las estrategias de 
enseñanza, sino que que deben evaluar de acuerdo a estándares para que se 
ofrezca una educación de calidad en beneficio de los estudiantes. 
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las 
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para ser competentes 
en estadística en la Educación Básica?, ¿quiénes intervienen en la situación 
actual del bajo rendimiento en el área de Matemática? Estas preguntas 
preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la influencia de la 
aplicación de las Rutas del Aprendizaje en el conocimiento de la estadística 
contextualizada. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿En qué medida influye la aplicación de las Rutas del Aprendizaje en 
el conocimiento de la estadística contextualizada en las alumnas de 
segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013? 
2.2.2. Problemas específicos 
¿En qué medida influye la aplicación de las Rutas del Aprendizaje en 
el conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias en las alumnas 
de segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013? 
¿En qué medida influye la aplicación de las Rutas del Aprendizaje en 
el conocimiento de la media en las alumnas de segundo grado de 
Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. Importancia de la investigación 
Teniendo en cuenta a Sierra (2003) se tiene en cuenta los siguientes 
criterios para la justificación de toda investigación: 
Conveniencia. Sin duda alguna, la aplicación de las Rutas del Aprendizaje es 
crucial, ya que la presente investigación es conveniente para este tiempo y 
espacio, pues sirve para controlar y equilibrar el logro de competencias en la 
estadística contextualizada. 
Relevancia social. La presente investigación corrobora en el bienestar 
personal y social de la comunidad. El trabajo es trascendente ya que va a 
beneficiar a nuestra población y de igual manera va a permitir tomar conciencia 
del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad local, 
regional, nacional y mundial. 
Implicaciones prácticas. En ese sentido, la investigación tiene carácter 
práctico, ya que se manipuló y desarrolló la variable aplicación de las Rutas 
del Aprendizaje con la finalidad de medir la variable conocimiento de la 
estadfstica~conte:xtualizada"para cancluir::ert::resultados que propicien y fomenten 
las competencias matemáticas. 
Valor teórico. La información recopilada y procesada sirve y servirá de 
sustento para esta y otras investigaciones similares, ya,que enriquecen el marco 
teórico y cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir 
el conocimiento de la estadística contextualizada. 
Utilidad metodológica. En la presente investigación el instrumento diseñado 
y elaborado ha servido para recopilar información y, asimismo, para analizar 
los datos, los mismos que han sido guiado y orientados en todo momento por el 
método científico. Y lógicamente por tratarse de un modelo cuantitativo, la 
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prueba de hipótesis de la presente investigación está ceñida al método científico; 
en ese sentido la presente investigación también se justifica. 
2.3.2. Alcances de la investigación 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a las instituciones educativas 
del distrito de Lurigancho-Chosica, así como, a los colegios, que funcionan en la 
Región Lima en el año 2013. Teóricamente, la presente investigación investigará 
el enfoque de resolución de problemas en el marco de las Rutas del Aprendizaje, 
las tablas de distribución de frecuencias y la media como medida de tendencia 
central. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la presente 
investigación, tenemos: 
Limitación temporal. El factor tiempo se refiere a que hubo contratiempos 
personales y laborales que dificultaron la investigación se desarrolló en el año 
académico 2013. 
Limitación metodológica. La subjetividad que se dio al interpretar los resultados 
estadísticos: de--la investigacion, siendo muy compleja la forma de pensar del ser 
humano, ya que está sujeto a múltiples factores socioculturales. 
Limitación de recursos. Una de las limitaciones de mayor consideración 
fue el factor económico ya que el trabajo de investigación fue autofinanciado 
en su totalidad. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
en el conocimiento de la estadística contextualizada en las alumnas de 
segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
3.1.2. Objetivos específicos 
Determinar la influencia de la aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
en el conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias en las 
alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la institución 
educativaJosefaCarr'iTio y Albornoz;. UgefOB~20t3. 
Determinar la influencia de la aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
en el conocimiento de la media en las alumnas de segundo grado de 
Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en . el 
conocimiento de la estadística contextualizada en las alumnas de segundo 
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grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el 
conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias en las alumnas de 
segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el 
conocimiento de la media en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 
2013. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta "en 
las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes". Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): "variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas". Las variables 
cuantitativas, sHgún--Ángel•et-al. (ZOtt, -p. 9), _-pueden-ser: "variable cuantitativa 
discreta y variable cuantitativa continua". Las variables cuantitativas discretas 
pueden tomar un número contable de valores distintos; en cambio, las variables 
cuantitativas continuas, un número infinito de valores. La variable aplicación de 
las Rutas del Aprendizaje es un módulo basado en competencias y la variable 
conocimiento de la estadística contextualizada es una variable cuantitativa 
continua. 
Esta investigación al presentar hipótesis causales considera una variable 
independiente y una variable dependiente, así como algunas variables 
intervinientes, que presentamos en la siguiente forma: 
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3.3.1. Variable independiente. Aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
Definición conceptual. Se refiere al enfoque de resolución de problemas 
empleado por las Rutas del Aprendizaje para el logro de competencias, 
capacidades e indicadores. 
3.3.2. Variable dependiente. Conocimiento de la estadística 
contextualizada 
Definición conceptual. Se refiere al conocimiento y uso de la estadística 
en situaciones problemáticas, en distintos contextos 
3.3.3. Variables intervinientes 
Edad 
Nivel socioeconómico 
: 10- 15 años 
: Bajo, medio 
3.3.4. Operacionalización de la variable independiente 
Definición operacional. Por .cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como los contenidos del módulo de aplicación de las Rutas del 
Aprendizaje. 









Objetivos del módulo 
Objetivos por cada unidad 
Matematizar, representar y 
comunicar 
Elaborar estrategias, utilizar 
expresiones simbólicas y 





Bibliografía del módulo 
Bibliografía por unidad 
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3.3.5. Operacionalizaciqn de la variable dependiente 
Definición operacional. Para evaluar esta variable se tendrán en cuenta las 
capacidades planteadas en las Rutas del Aprendizaje: matematizar, representar, 
comunicar, elaborar estrategias, utilizar expresiones simbólicas y argumentar. 
Tabla 2. Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable conocimiento de 
la estadística contextua/izada 
DIMENSIONES INDICADORES 
Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
l. Tabla de contextos. 
distribución de Representa situaciones que involucran 
frecuencias cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
11. Media Elabora estrategias haciendo uso de los 
números y sus operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 
formales de los números y las 
operaciones en la resolución de problemas. 
Argumenta el uso de los números y sus 
operaciones para resolver problemas. 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3-.4.1. trpo de investigación 
ITEMS INDICES 
El número Las 
de ítems de respuestas 
cada de los ítems 
dimensión serán 
está tabuladas de 
distribuido la siguiente 
de la manera 
siguiente O= Error 
manera: 1 =Acierto 
1=10 
11 = 10 
Total= 20 
Dadas las características del proyecto de investigación, el tipo será explicativa. 
Así, esta investigación es explicativa, debido a que pretende: "responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta, o por qué se relacionan dos. variables" (Hernández et al., 201 O, p. 
81) 
Además, esta es una investigación transversal. 
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Es transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, (2009, p. 
12) es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las 
características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin 
pretender evaluar la evolución de esas unidades. 
3.4.2. Método de investigación 
Como bien se dijo, líneas arriba, en la presente investigación se utilizó el método 
experimental como método específico; y a decir de Mayer, (2006, p.36) "El 
método experimental es un proceso lógico, sistemático que responde a la 
incógnita: ¿Si esto es dado bajo condiciones cuidadosamente controladas; qué 
sucederá?". 
Otro método empleado fue el cuantitativo: 
El método empleado en el proceso de investigación será el 
cuantitativo porque "supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
. expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados" 
(Bernal, 2006, p. 57). 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño cuasiexperimental de esta investigación fue el diseño con 
preprueba posprueba y grupo de control. Además: "En los diseños 
cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son 
grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es 




G = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; G2, grupo control) 
X = Módulo basado en las Rutas del Aprendizaje 
O = Una medición de los sujetos de un grupo (prueba.). Si aparece antes del 
estímulo se trata de una preprueba. Si aparece después del estímulo se trata de 
una posprueba. 
= Ausencia del estímulo. Indica que se trata de un grupo de control o 
testigo. 
3.6. INSTRUMENTOS 
Durante la construcción del instrumento se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. 
Según Bernal (2006, p. 212) "no se miden el hecho, la persona ni el objeto, 
sino sus atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: 
nominal, ordinal, de intervalos y de proporción". En este caso, los instrumentos 
emplearon los niveles de intervalo de medición. 
Se elaboraron 20 ítems en total de la prueba de estadística 
contextualizada tomado a las unidades muestrales. Los ítems fueron 
dicotómicos, es decir, una respuesta era la correcta y las demás eran distractores. 
Se empleó una prueba como instrumento. Según Hernández et al. (201 O): 
"Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, la 
personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, 
el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura organizacional, el 
estrés preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al colegio, intereses 
vocacionales, la jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la 
lealtad a una marca de algún producto, etc. Hay miles de ellas(os)" (p. 261). 
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Tabla 3. Ficha técnica del instrumento de la variable dependiente 
Título Prueba de estadística contextualizada 
Autor Roxana Oiga Rojas Cáceres 








Aplicable a estudiantes de Educación Secundaria 
Individual o colectiva para grupos de 30 a 35 
estudiantes3 
30 minutos 
Este instrumento evalúa el conocimiento de la 
estadística contextualizada, consta de 20 ítems en los 
que las respuestas corresponden a una escala 
vigesimal. De esta forma la puntuación mínima es O y la. 
puntuación máxima es 20. En el anexo se muestran los 
ítems. El presente cuestionario se presenta como una 
hoja en la que aparecen los ítems y las instrucciones de 
aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se aplicó el instrumento que analiza la variable a los alumnos. Permitirá 
conocer el nivel de información sobre la variable, serán procesados a través de 
medidas de tendencia central, para lo cual se tabularán los datos y se prepararán 
las tablas y figuras. 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. Población 
En el segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz hay 60 alumnas. 
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Tabla 4. Distribución de la población 









El criterio de inclusión fue que sean alumnas del segundo grado de 
Educación Secundaria durante el año 2013. Mientras que el criterio de 
exclusión fue sean alumnas regulares, es decir, que asistan permanentemente 
para evaluar la efectividad de la aplicación del módulo. 
3.8.2. Muestra 
Del total de 60 alumnas, se determina la muestra de alumnos, aplicando la 
siguiente fórmula estadística: 
Z2 (p) (q) (N) 
n = -E---.,2.---(N---1-) +-(p-) -( q-) -(z~)2,-------
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N = tamaño de la población 
E = error muestra! o error permitido 
Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 
de error muestra! y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
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(1.96)2 (0.5) (0.5) (60) 
n = ~(:-=-0.:-=-05=-=-)....---2 (--:-::-6-::-:-0--:-:1 )-+-(:-::-0 . ..,...,.5),--(:-::-0 . ..,...,.5,--) (-:-:-1--=-.9-::-:-6).....--2 -
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de 
error de 5 %, resulta un tamaño de muestra de 52 alumnas, a los que se aplica 
el muestreo estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los 
elementos del estrato, aplicando la fórmula estadística que corresponde a Bernal 
(2006): 
n 
n¡= __ xN¡ 
N 
Donde: 
n¡ = tamaño de la muestra por estrato 
n = tamaño de la muestra 
N¡ = tamaño de la población del estrato 
N = tamaño de la población 
Tabla 5. Muestreo 
SECCION POBLACION MUESTRA 
2A 24 21 
2':8~ 22 1-9 
2C 14 12 





DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación. Durante el proceso hubo observaciones, pero 
al final han sido levantadas. 
La versión definitiva del instrumento fue el resultado de la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación del mismo a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la 
calidad de los instrumentos de investigación son mencionados en el apartado 
siguiente. 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (201 O, p. 201 ), con respecto a la validez, sostienen que: 
"se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir". En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) "un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado". 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que "se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro 
de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo". 
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La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". Se encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de ésta. 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación 
muestra! de los ítems del instrumento. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, el instrumento y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 4. 
Tabla 6. Nivel de validez de la prueba, según el tipo de expertos 
EXPERTOS Prueba de estadística 
1. Mg. Emiliano Huayre Ignacio 
2. Mg. Liliana Silarayán Ruiz 
3. Mg. Edwin Félix Benites 












Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante 
la siguiente tabla. 
Tabla 7. Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba 
de estadística contextualizada obtuvo un valor de 91 %, podemos deducir que el 
instrumento tiene una muy buena validez. 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para la confiablidad se empleó la fórmula de Kuder y Richardson (Kuder y 
Richardson (1937) porque el instrumento presenta valores dicotómicos, es decir, 
-presenta=alten::rativas dof!de una es-la verdadera y las demás son fa!sas. Cabe-
recordar que la fórmula KR21 se emplea cuando "los ítems tienen todos la misma 
dificultad" (Martínez, 1996, p. 118) y como el instrumento empleado tiene ítems de 
distinta dificultad se empleó la fórmula KR20: 
Donde: 
S2 varianza de las cuentas de la prueba 
p respuestas correctas 
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q respuestas incorrectas 
k número total de ítems de la prueba 
Los valores encontrados después de la aplicación de la prueba a la 
muestra piloto para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 8. Valores de los niveles de confiabilidad 
ESCALA 
o- 0.20 








0.81- 1 Muy alta 
Fuente: Kerlinger y Lee (2012). 
Dado que en la aplicación de la prueba de estadística contextualizada se 
obtuvo el valor de 0.83, podemos deducir que la prueba tienen una excelente 
confiabilidad. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Análisjs documentaL El análisis documentaJ es la- operación que consiste en: 
seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de 
expresar su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 
contenida. Esta representación puede ser .utilizada para identificar el documento, 
para procurar los puntos de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar 
su contenido o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) 
nos dice que "es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 
propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico 
del estudio" (p. 177). 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 
tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencia!. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) "la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos" (p. 1 0). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión. Luego de la recolección de datos, se procederá 
al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y gráficos 
estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 
APA (2010, p. 127) nos menciona: "Las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de comprender". Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: 
"En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional" (p. 212). El número de variables determina el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán "mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x" (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: "Una figúra puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual" (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen "una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo". 
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- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: "Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos". (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: "La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 
muestra relativamente pequeña elegida de ésta". 
Estadística inferencia! 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que "la estadística inferencia! involucra la utilización de 
· una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra" (p. 1 0). 
Además,.se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences: versión 20-.0 ·en esp-añol), -para procesar·los~Tes.ultacios: de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se emplea en la prueba de hipótesis y los resultados de los 
gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer a (probabilidad de rechazar falsamente Ho) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
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rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestra! en esa región sea 
igual o menor que a cuando Ha es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara · 
la estadística muestra!, así como la media, con el parámetro hipotético, se 
compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
_Et nht_el de_sjgnjfjcancia es la_prnbaillHdad de rechazar la hjpótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 
5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre O y 1. Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 
para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.1 O para encuestas 
políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05. 
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Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, 
Hernández et al. (201 O, p. 319) afirman que "es una prueba estadística para 
evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 
medias en una variable": 
Donde: 
n1 es el número de elementos .de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
X1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
821 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 
verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestra! con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
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4.4. RESULTADOS, TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en 
el nivel descriptivo y en el nivel inferencia!, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
4.4.1. Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de la conocimiento de la estadística 
contextualizada y sus dimensiones (conocimiento de la tabla de distribución de 
frecuencias y conocimiento de la media aritmética). 
Para la el conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias, el valor 
mínimo es de O puntos y el máximo es 1 O puntos, para la suma de los valores de 
la dimensión. De esta manera, según el puntaje obtenido, se puede observar el 
siguiente gráfico que permite indicar la diferencia a nivel de preprueba y 















Medias de la preprueba y la posprueba 
-~---~------·-~--~---- -~-----
1 
o Preprueba 1 
!3l Posprueba ·¡ 
Preprueba Posprueba j 
-·-· ----·------·---------·'~·--------'---~~-.....:....___j 
Figura 1. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la tabla de distribución de frecuencias del grupo control. 
Interpretación: Como se aprecia en la figura 1 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 6 - 7 = -1, a favor de la 
posprueba. La media de la posprueba superó en 1.00 puntuaciones a la media de 























Medias de la preprueba y la posprueba · 
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1 · _ . . .· Preprueba . · • .· . Posprueba . j 
~~---··-------~~·----·------~-·-------·----· -·-----· __________ ¡ 
Figura 2. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la tabla de distribución de frecuencias del grupo experimental 
Interpretación: como se aprecia en la figura 2 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 5 - 9 = -4, a favor de la 
posprueba. La media de la posprueba superó en 4.00 puntuaciones a la media de 
la preprueba en el grupo experimental. 
Para el conocimiento de la media aritmética, el valor mínimo es de O puntos 
y el máximo es 1 O puntos, para la suma de los valores de la dimensión. De esta 
manera, según el puntaje obtenido; se puede observar el siguiente gráfico que 
permite indicar la diferencia a nivel de preprueba y posprueba tanto del grupo 





















Figura 3. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la media aritmética del grupo control 
Interpretación: como se aprecia en la figura 3 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 5 - 7 = -2, a favor de la 
posprueba. La media de la posprueba superó en 0.00 puntuaciones a la media de 
la preprueba en el grupo control. 
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Figura 4. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la media aritmética del grupo experimental 
Interpretación: como se aprecia en la figura 4 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 4 - 8 = -4, a favor de la 
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posprueba. La media de la posprueba superó en 4.00 puntuaciones a la media de 
la preprueba en el grupo experimental. 
Para el conocimiento de la estadística contextualizada, el valor mínimo es 
de O puntos y el máximo es 20 puntos, para la suma de los valores de la 
dimensión. De esta manera, según el puntaje obtenido, se puede observar el 
siguiente gráfico que permite indicar la diferencia a nivel de preprueba y 













Medias de la preprueba y la posprueba 
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Figura 5. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la estadística contextualizada del grupo control 
Interpretación: como se aprecia en la figura 5 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 11 - 14 = -3, a favor de la 
posprueba. La media de la posprueba superó en 3.00 puntuaciones a la media de 
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Figura 6. Diferencia de medias en la preprueba y la posprueba de conocimiento 
de la estadística contextualizada del grupo experimental 
Interpretación: como se aprecia en la figura 6 la diferencia de medias fue de 
media de la preprueba - media de la posprueba = 9 - 17 = -8, a favor de la 
posprueba. La media de la posprueba superó en 8.00 puntuaciones a la media de 
la preprueba en el grupo experimental. 
4.4.2. Nivel inferencia!: contrastación de las hipótesis 
4.4.2.1. Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la 
muestra es mayor a 50: n>50. 
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Tabla 9. Prueba de normalidad 
VARIABLES Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl. Sig. 
Rutas del Aprendizaje .079 2 .200 
Conocimiento de la estadística .113 2 .073 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la 
normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha 
hipótesis. Los valores de significancia en cada uno de los casos son mayores a 
0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una distribución normal o 
paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que 
afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que 
la distribución de los datos no dista de la normalidad por lo que para efectos de 
prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de 
datos cuantitativos. 
Conclusiones deJa.prueba~de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para 
determinar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente. 
4.4.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis H1 
1. Formulación de la hipótesis 
H0: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje NO influye mucho en el 
conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias en las alumnas de 
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segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
H1: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento 
de la tabla de distribución de frecuencias en las alumnas de segundo grado 
de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. 
Ho : Jl == Jlo 
Hl: Jl -:f::. Jlo 
2. Establecer el nivel de significancia 
Nivel de confianza: 95 % 
Valor de significancia: a = 0.05; al ser de dos colas se divide y 
obtenemos: a/2 = 0.025. Este valor es el más recomendable para trabajar en 
ciencias de la conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de 
significación, se puede determinar los grados de libertad. 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los 
valores y así tenemos: 
gl = n1+n2-2 =(muestra: del grupo control)+ (muestra grupoexperimental-2) 
gl = 26-24 = 50 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 
entonces aplicamos la siguiente fórmula: 
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Dónde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
Tabla 10. Diferencia de pospruebas de conocimiento de la tabla de distribución de 
frecuencias 
Estadísticos de muestras independientes 
Media N Desviación Error tí p. de 
ti p. la media 
Par 1 Gc_postest 7.00 26 .651 .121 
Ge_postest 9.00 26 .765 .140 
Correlaciones de muestras independientes 
N Correlación Sig·. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 26 .455 .012 
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Prueba de muestras independientes 
Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
Media Desviación Error 95% Intervalo de 
tí p. típ.dela confianza para la 
media diferencia 
Inferior Superior 
Par Gc_postest -8.00 .750 .137 -2.980 -2.420 -3.200 50 
1 Ge_postes 
Se puede apreciar que t calculado es ± 3,200. El valor de t crítico se encuentra 
en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 50 y 
tener en cuenta a/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el 
valor de t crítico sería± 2.009 
5. Decisión estadística 
De esta manera, se obtiene el valor de t calculado = ± 3,200 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico = ± 2.009 (valor que se 






o +2.009 +3,200 
t crítico t obtenido 
El valor de t = ± 3,200 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis 
nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
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aceptándose la hipótesis específica H1 como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 
posprueba es significativa. 
Hipótesis H2 
1. Formulación de la hipótesis 
Ho: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje NO influye mucho en el 
conocimiento de la media en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 
2013. 
H2: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento 
de la media en las alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la 
institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
Ho : J1 = Jlo 
Hl: J1 7= Jlo 
2. Establecer el nivel de significancia 
Nivel de confianza: 95 % 
Valor de significancia: a~ = 0.05; al ser de dos colas se" divide y 
obtenemos: a/2 = 0.025. Este valor es el más recomendable para trabajar en 
ciencias de la conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de 
significación, se puede determinar los grados de libertad. 
Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los 
valores y así tenemos: 
gl = n1+n2-2 =(muestra del grupo control)+ (muestra grupo experimental-2) 
gl = 26-24 = 50 
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3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 
entonces aplicamos la siguiente fórmula: 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
X1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
Tabla 11. Diferencia de pospruebas de conocimiento de la media aritmética 
Estadísticos de muestras independientes 
Media N Desviación Error tí p. de 
ti p. la media 
Par 1 Gc_postest 7.00 26 .651 .121 
Ge_postest 8.00 26 .765 .140 
Correlaciones de muestras independientes 
N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 26 .455 .012 
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Prueba de muestras independientes 
Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
Media Desviación Error 95% Intervalo de 
tí p. típ. de la confianza para la 
media diferencia 
Inferior Superior 
Par Gc_postest -7.50 .750 .137 -2.980 -2.420 -3.800 50 
1 Ge_postes 
Se puede apreciar que t calculado es ± 3,800. El valor de t crítico se encuentra 
en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 50 y 
tener en cuenta a/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el 
valor de t crítico sería ± 2.009 
5. Decisión estadística 
De esta manera, se obtiene el valor de t calculado = ± 3,800 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico = ± 2.009 (valor que se 






o +2.009 +3,800 
t crítico t obtenido 
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.000 
El valor de t = ± 3,800 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis 
nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis específica Hz como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 
posprueba es significativa. 
Hipótesis general 
1. Formulación de la hipótesis 
Ha: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje NO influye mucho en el 
conocimiento de la estadística contextualizada en las alumnas de segundo 
grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. 
Hz: La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento 
de la estadística contextualizada en las alumnas de segundo grado de 
Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 
Ugel 06, 2013. 
Ho : J.1 == J.lo 
Hl : J.1 7:- J.lo 
2. Establecer el nivel de significancia 
Nivel de confianza: 95 % 
Valor de significancia: a = 0.05; al ser de dos colas se divide y 
obtenemos: a/2 = 0.025. Este valor es el más recomendable para trabajar en 
ciencias de la conducta como educación. De acuerdo al valor que toma el nivel de 
significación, se puede determinar los grados de libertad. 
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Grado de libertad: Partiendo del número de la muestra se toman los 
valores y así tenemos: 
gl = n1+n2-2 =(muestra del grupo control)+ (muestra grupo experimental-2) 
gl = 26-24 = 50 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas y desiguales; además n < 30, 




n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
4. En SPSS se obtiene el resultado de t calculado 
Tabla 12. Diferencia de pospruebas de conocimiento de la estadístic~ 
contextualizada 
Estadísticos de muestras independientes 
Media N Desviación Error tí p. de 
ti p. la media 
Par 1 Gc_postest 14.00 26 .651 .121 
Ge_postest 17.00 26 .765 .140 
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Correlaciones de muestras independientes 
N Correlación Sig. 
Par 1 Gc_postest y Ge_postest 26 .455 .012 
Prueba de muestras independientes 
Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 
Media Desviación Error 95% Intervalo de 
tí p. típ. de la confianza para la 
media diferencia 
Inferior Superior 
Par Gc_postest -15.50 .750 .137 -2.980 -2.420 -3.500 50 
1 Ge_postes 
Se puede apreciar que t calculado es ± 3,500. El valor de t crítico se encuentra 
en la tabla t, para ello debemos calcular los grados de libertad gl = n1+n2-2 = 50 y 
tener en cuenta a/2 = 0.025, asumiendo un nivel de confianza al 95%, entonces el 
valor de t crítico sería ± 2.009 
5. Decisión estadística 
De esta manera, se obtiene el valor de t calculado = ± 3,500 (valor que se 
obtiene de los datos de la muestra); y el valor de t crítico = ±- 2.009 (valor que se 



















El valor de t = ± 3,500 no pertenece a la zona de aceptación de la hipótesis 
nula, por lo que se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, 
aceptándose la hipótesis general HG como probada. Además, la diferencia de 
medias y de varianza en el grupo de control y el grupo experimental en la 
posprueba es significativa. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de la 
estadística contextualizada en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, 
porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencia!, mediante la prueba T de student, muestra una diferencia 
de medias de 3.00 a favor de los resultados de la posprueba del grupo 
experimental. 
Este resultado se contrasta con el de Portillo (201 O) en su tesis Dificultades 
para el Aprendizaje de las matemáticas en Secundaria, porque en lo que respecta 
a las creencias de los profesores respecto a la enseñanza de las matemáticas se 
pudo constatar que están instaladas a nivel de creencias una serie de ideas que 
no necesariamente se observan en la práctica docente. Particularmente se 
encuentra la idea de rebasar el papel del maestro de enseñante y del alumno 
_como un:aprend1z que va a fa escuela simplemente a "llenarse" de, conocimientos, 
para sustituirlo por la idea de que la o el maestro de matemáticas está para 
"ayudar al joven a que se pueda desenvolver en la vida diaria" y guiarlo "para que 
obtenga los conocimientos", en lugar de transmitírselos. 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Carrillo (2011) en su 
tesis Actividades de Aprendizaje Matemático. Un estudio de Género, dado que el 
disponer de información sobre la similitud o diferencias sustantivas en el tipo de 
acciones y argumentos que manifiestan jóvenes escolares al momento de 
desarrollar una tarea matemática específica según su género, posibilita ahondar 
en el entendimiento que se tiene sobre el papel del género en los procesos de 
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construcción de conocimiento escolar y con ello, impactar favorablemente en el 
rediseño del discurso matemático escolar. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Gorocica 
(20 12) en su tesis Elaboración de Aprendizajes Matemáticos en una Práctica de 
Optimización en el Contexto de la Industria, debido a que en la sociedad se 
demanda que los estudiantes aprendan matemáticas que le sean funcionales 
para resolver los problemas de su vida cotidiana y de la sociedad, siendo las 
instituciones educativas las responsables de determinar las estrategias 
adecuadas para tal propósito. Con este trabajo se vislumbra pertinente rediseñar 
las prácticas educativas en matemáticas connotando a la matemática escolar de 
un estatus de argumento para tomar decisiones fundamentadas, por ejemplo, a 
través del desarrollo de prácticas como la optimización en distintos contextos. Tal 
afirmación deviene de lo acontecido en la experimentación de la Práctica 
Matemática en la Industria y los aprendizajes matemáticos puestos de manifiesto 
a partir del desarrollo de dicha práctica. 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el 
conocimiento de la tabla de distribución de frecuencias en las alumnas de 
segundo grado de Educación Secundaria de la institución educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la estadística inferencia!, mediante la prueba T de 
.$íudent,_·muestra una diferencia de-medias de 2.00 a favor de Jos resultados de la 
posprueba del grupo experimental. 
Este resultado se contrasta con el de Aredo (2012) en su tesis Modelo 
Metodológico, en el marco de algunas teorías Constructivistas, para la Enseñanza 
- Aprendiz.aje de Funciones Reales del curso de Matemática Básica en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, porque en la 
evaluación de entrada la mayoría de estudiantes tiene una valoración de un 
conocimiento muy deficiente y deficiente acerca de funciones reales; y en la 
evaluación de proceso los estudiantes mejoran sus grados de conocimientos en la 
comprensión de los conceptos de funciones reales, superando deficiencias de la 
evaluación de entrada. 
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La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el 
conocimiento de la media en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, 
porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 
estadística inferencia!, mediante la prueba T de student, muestra una diferencia 
de medias de 1.00 a favor de los resultados de la posprueba del grupo 
experimental. 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Hilario (2012) en su 
tesis El Aprendizaje Cooperativo para mejorar la práctica pedagógica en el Área 
de Matemática en el nivel secundario de la Institución Educativa "Señor de la 
Soledad"- Huaraz, región Ancash en el año 2011, debido a que se afirma que, el 
empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente la 
calidad de la práctica pedagógica de los docentes del área de matemática del 
nivel secundario de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" - Huaraz, 
Región Ancash en el año 2011, por haberse obtenido la nota promedio del pre-
test menor que la nota promedio del post-test: 13,8000 < 18,3545 y la evidencia 
de las pruebas estadísticas. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Roque 
(2009) en su tesis Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la 
resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico, dado 
que los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del, Primer ciclo de 
la EP de Enfermería de la FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre 
académico, es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza de la 
matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron puntuaciones 
entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por las 
diversas dificultades que adolecían en su proceso de resolución de problemas: 
memorización de fórmulas, desconocimiento de estrategias de solución y, sobre 




1. La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de 
la estadística contextualizada en las alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 
2013, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos 
y la estadística inferencia!, mediante la prueba T de student, muestra una 
diferencia de medias de 3.00 a favor de los resultados de la posprueba del 
grupo experimental. 
2. La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de 
la- tabla de distribución de frecuencias en las alumnas de segundo grado de 
Educación Secundaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 
Ugel 06, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 
porcentajes altos y la estadística inferencia!, mediante la prueba T de student, 
muestra una diferencia de medias de 2.00 a favor de los resultados de la 
posprueba del grupo experimental. 
3. La aplicación de las Rutas del Aprendizaje influye mucho en el conocimiento de 
la media en las alumnas de segundo grado de Educación Secundaria de la 
institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013, porque los datos 
de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 
-inferencia!,. me.díante_la prueba T de student, muestra_ una diferencia de, medías 
de 1.00 a favor de los resultados de la posprueba del grupo experimental. 
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Recomendaciones 
1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras instituciones educativas del 
país para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría aplicar las Rutas 
del Aprendizaje para que se desarrollen las competencias de los alumnos. 
2. El enfoque por competencias es un factor importante en el logro de 
aprendizajes significativos. Por ello, sería recomendable organizar talleres 
donde los docentes del área de Matemática puedan aprender a utilizar las 
estrategias necesarias para el desarrollo de competencias de los alumnos. 
3. Se- deben crear talleres de sensibilización para que los directores y 
subdirectores revisen las programaciones y sesiones de aprendizaje los 
docentes de Matemática para que se monitoree y se haga el acompañamiento 
respectivo. Así se podría asegurar la aplicación del enfoque basado en la 
resolución de problemas en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Apéndice 1. Matriz de consistencia 
Efectos de la aplicación de las Rutas del Aprendizaje en el conocimiento de la estadística contextualizada en las alumnas de 
segundo grado de Educación SecUfldaria de la institución educativa Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema general p~jetivo general Hipótesis principal 
¿En qué medida influye la aplicación de las 
Rutas del Aprendizaje en el conocimiento de 
la estadística contextualizada en las 
alumnas de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013? 
La aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
Determina la influencia de la aplicación de influye mucho en el conocimiento de la 
j~~ Rutas del Aprendizaje en el estadística contextualizada en las 
cdnocimiento de la estadística alumnas de segundo grado de Educación 
tdntextualizada en las alumnas de Secundaria de la institución educativa 
~~gundo grado de Educación Secundaria Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
q11 la institución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. Hipótesis especificas 
Problemas específicos 
pbjetivos específicos 1. La aplicación de las Rutas del 
• 1. ¿En qué medida influye la aplicación de · 
1 
Aprendizaje influye mucho en el 
las Rutas del Aprendizaje en el i. Determina la influencia de la aplicación conocimiento de la tabla de distribución de 
conocimiento de la tabla de distribución de d~ las Rutas del Aprendizaje en el frecuencias en las alumnas de segundo 
frecuencias en las alumnas de segundo GOnocimiento de la tabla de distribución de grado de Educación Secundaria de la 
grado de Educación Secundaria de la frecuencias en las alumnas de segundo institución educativa Josefa Carrillo y 
institución educativa Josefa Carrillo y grado de Educación Secundaria de la Albornoz, Ugel 06, 2013. 
Albornoz, Ugel 06, 2013? !n$titución educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz, Ugel 06, 2013. 
2. ¿En qué medida influye la aplicación de 
las Rutas del Aprendizaje en el 2. Determina la influencia de la aplicación 
conocimiento de la media en las alumnas de de 'las Rutas del Aprendizaje en el 
segundo grado de Educación Secundaria de conocimiento de la media en las alumnas 
la institución educativa Josefa Carrillo y d~ segundo grado · de Educación 
Albornoz, Ugel 06, 2013? Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
2. La aplicación de las Rutas del 
Aprendizaje influye mucho en el 
conocimiento de la media en las alumnas 
de segundo grado de Educación 
Secundaria de la institución educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz, Ugel 06, 2013. 
Operacionalización de la variable independi~nte 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable aplicación de las Rutas del Aprendizaje 
• •• . . J;j+:~E)IMENSíONES •l ·::< \. . c .. :.: · ..... ' .... · + ... ;;: I~DICAOO~l:S~·~ll'• ,r~.: . !t ;·. ' 1t!~ .. ·J~;;,;.\ .• ...• . , ...•. •' . ',. . .. . . ... .. .. },t •. 
Objetivos del mo~ulo 
Objetivos 
Objetivos por caqFt unidad 
Matematizar, representar y comunicar 
Actividades 










Bibliografía por unidad 
Operacionalización de la variable dependieMte 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable conocimiento de la estadística contextualizada 
·•oi·M· r=·N·······s ... ·lo·· NES<r~~;;,• · · ,:;w;> · ·· 'la.'nlc·A·r'\oRES 
. "~>>t .. . ";¡¡.,;~~ :";':¡~,!· ¡ .. t~"" .. ~e ~< 
l. Tabla de Matematiza situaciones que irvolucran cantidades y magnitudes en diversos 
distribución de contextos. 
frecuencias Representa situaciones que irwolucran cantidades y magnitudes en diversos 
11. Media contextos. 
Comunica situaciones que i¡Wolucran cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias haciendq uso de los números y sus operaciones para 
resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólic~?· técnicas y formales de los números y las 
:~l~rrlVIs . 






de los ítems 
serán 
está tabuladas de 
distribuido de la siguiente 
la siguiente manera 
manera: O = Error 
1 = 1 O 1 = Acierto 
operaciones en la resolucióq de problemas. 1 11 = 1 O 

















METODO Y piSEÑO TECNICAS E . INSTRUMENTOS 1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Tipo Técnica 
Esta investigación es explicativa. El nivel de 1 Se empleará la 
investigación es explicativo. prueba como 
Método 
Se utilizará el método experimental como método 
específico. 
Diseño 
El diseño cuasiexperimental de esta investigación 
fue el diseño con preprueba posprueba y grupo de 
control. Además: "Eil los diseños 
cuasiexperimentales los sujeto$ no se asignan al 
azar a los grupos ni se empar~Jan, sino que dichos 
grupos ya están formados ahtrs del experimento: 
son grupos intactos (la razón _pqr la qu_e surgen y la 
manera como se formaron es 1htlepend1ente o aparte 
del experimento)" (Hernández (3t al., 2010, p. 148) 
G1 01 X 02 
G2 03 - 04 
Donde: 
G = Grupo de sujetos (G1, grupo experimental; 
G2, grupo control) 
X = Módulo basado en las Rutas del 
Aprendizaje 
O = Una medición de los sujetos de un grupo 
(prueba.). 
- = Ausencia del estímulo. Indica que se trata 
de un grupo de control o testigo. 
técnica. 
Instrumento 
Se empleará la 
prueba como 
instrumento. 
Para la confiabilidad del instrumento 
·.· .··K .. ··.~.·.·;·.·.'.·". v:R·· . -· ..•. r····1.· ~pq .... rx. 20"7 : . . <'E . - . . ] . 
... . .. . :1§~·1 . . ~ .~,g2X;'¿, 
Donde: 
S2 varianza de las cuentas de la prueba 
p respuestas correctas 
q respuestas incorrectas 
k número total de ítems de la prueba 
Para la prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de 
student. 
;f2-·i1. 
e-:. r.:·(·1 .. ·.+·l·,,((n0~t)st~~1)s~)· ·.· 
.;,¡.. rLt : n,l . ·n1 + n_; ~ 2 · .. · . 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
X1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 
1 




CONOCIMIENTO DE LA ESTADÍSTICA CONTEXTUALIZADA 
PREPRUEBA 
ALUMNO: 
AÑO Y SECCIÓN: FECHA: ----------------------
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los problemas y resuelve de forma 
personal. 
1. Halla la media aritmética de 11, 15, 16, 18, 19, 20, 19, 18, 19, 08, 11, 12, 13, 14 
y 15. 
Respuesta: _ 
2. Halla la media aritmética de 18, 17, 12, 14, 17, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 12, 14 
y 16. 
Respuesta: _ 
3. Halla la media aritmética de 14, 13, 12, 17, 18, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 15, 11 
y 13. 
Respuesta: _ 
4. Halla la media aritmética de 16, 17, 13, 15, 11, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 19, 08 
y 16. 
Respuesta: _ 
5. Halla la media aritmética de 18, 17, 11, 12, 10, 12, 14, 12, 14, 17, 19, 17, 16, 
17, y 16. 
Respuesta: _ 
6. Halla la media aritmética de 18.5, 17.5, 12.5, 14, 17, 19, 17, 16, 17, 12.5, 15, 
11.5, 12, 14.5 y 16. 
Respuesta: _ 
7. Halla la media aritmética de 12.5, 14.5, 12.5, 14, 17, 19.5, 17, 13, 17, 12.5, 15, 
11.5, 11' 14 y 18.5. 
Respuesta: _ 
8. Hallalamediaaritméticade 17, 13, 17, 12.5, 15, 11.5, 15.5, 14, 17, 19, 17, 16, 
17, 18.5, 15, 11.5. 
Respuesta: _ 
9. Halla la media aritmética de 12.5, 15, 11.5, 12.5, 14, 17, 19, 17, 16, 19, 17, 16, 
17,-t0:5-~r1iT.5. 
Respuesta: _ 
10. Halla la media aritmética de 18.3, 17.2, 12.1, 14.5, 17.3, 19.6, 17.6, 16.4, 17.2 
y 12.5. 
Respuesta:_ 
Observa el gráfico de barras que hizo Marcos para contabilizar los juguetes que 
tiene. y luego completa: 
11. ¿Cuántas pelotas tiene? Respuesta: ______ _ 
12. ¿Cuántos autos tiene? Respuesta: ______ _ 
13. ¿Cuántos skates tiene? Respuesta: ______ _ 
14. ¿Cuántas bicicletas tiene? Respuesta: ______ _ 
Cuentas los juguetes preferidos por estudiantes del segundo grado y completa el 
grado. 
Cuenta los objetos y responde las preguntas 
17. ¿Cuántos focos hay? Respuesta: ______ _ 
18. ¿Cuántos pitos hay? Respuesta: ______ _ 
19. ¿Cuántos autos hay? Respuesta: ______ _ 
20. Elabora la tabla de distribución de frecuencias con las frecuencias absolutas y 
las frecuencias relativas. 
CONOCIMIENTO DE LA ESTADÍSTICA CONTEXTUALIZADA 
POSPRUEBA 
ALUMNO: 
AÑO Y SECCIÓN: FECHA: ----------------------
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente los problemas y resuelve de forma 
personal. 
1. Halla la media aritmética de 11, 15, 16, 18, 19, 20, 19, 18, 19, 08, 11, 12, 13, 14 
y 15. 
Respuesta: _ 
2. Halla la media aritmética de 18, 17, 12, 14, 17, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 12, 14 
y 16. 
Respuesta: _ 
3. Halla la media aritmética de 14, 13, 12, 17, 18, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 15, 11 
y 13. 
Respuesta: _ 
4. Halla la media aritmética de 16, 17, 13, 15, 11, 19, 17, 16, 17, 12, 15, 11, 19,08 
y 16. 
Respuesta: _ 
5. Halla la media aritmética de 18, 17, 11, 12, 10, 12, 14, 12, 14, 17, 19, 17, 16, 
17, y 16. 
Respuesta: _ 
6. Halla la media aritmética de 18.5, 17.5, 12.5, 14, 17, 19, 17, 16, 17, 12.5, 15, 
11.5, 12, 14.5 y 16. 
Respuesta: _ 
7. Halla la media aritmética de 12.5, 14.5, 12.5, 14, 17, 19.5, 17, 13, 17, 12.5, 15, 
11.5, 11, 14 y 18.5. 
Respuesta: _ 
8. Halla la media aritmética de 17, 13, 17, 12.5, 15, 11.5, 15.5, 14, 17, 19, 17, 16, 
17, 18.5, 15, 11.5 . 
. Respuesta: _ 
9. Halla la media aritmética de 12.5, 15, 11.5, 12.5, 14, 17, 19, 17, 16, 19, 17, 16, 
17, 10.5 y 10.5. 
Respuesta: _ 
tO. Hafla-la:-media~aritmética·de~ta:.-3·, 172, 1'2:·1, 14.5; 17::3, 1H~.6'ttT6~ f6;;4~ 172. 
y 12.5. 
Respuesta: _ 
Observa el gráfico de barras que hizo Marcos para contabilizar los juguetes que 
tiene y luego completa: 
11. ¿Cuántas pelotas tiene? Respuesta: ______ _ 
12. ¿Cuántos autos tiene? Respuesta: ______ _ 
13. ¿Cuántos skates tiene? Respuesta: ______ _ 
14. ¿Cuántas bicicletas tiene? Respuesta: ______ _ 




Cuenta los objetos y responde las preguntas 
17. ¿Cuántos focos hay? Respuesta: ______ _ 
18. ¿Cuántos pitos hay? Respuesta: ______ _ 
19. ¿Cuántos autos hay? Respuesta: ______ _ 
20. Elabora la tabla de distribución de frecuencias con las frecuencias absolutas y 
las frecuencias relativas. 
Apéndice 3. 
Módulo experimental 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
MÓDULO 
APLICACIÓN DE LAS RUTAS DEL 
APRENDIZAJE 
Roxana Oiga Rojas Cáceres 
La Malina, 2014 
La estadística descriptiva es una ciencia que analiza series de datos (por 
ejemplo, edad de una población, altura de los estudiantes de una escuela, 
temperatura en los meses de verano, etc.) y trata de extraer conclusiones sobre el 
comportamiento de estas variables. 
Las variables pueden ser de dos tipos: 
Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente, 
representan características de las variables (por ejemplo: nacionalidad, color de la 
piel, sexo). 
Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, precio de un producto, 
ingresos anuales). 
Hay que distinguir claramente los siguientes conceptos: 
Individuo: cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se 
estudia. Así, si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. 
Población: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) 
que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si 
estudiamos el precio de la vivienda en una ciudad, la población será el total de las 
viviendas de dicha ciudad. 
Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el 
precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre 
todas las viviendas de la ciudad (sería una labor muy compleja), sino que se suele 
seleccionar un subgrupo (muestra) que se entienda que es suficientemente 
representátivo. 
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En estadística descriptiva se denomina rango estadístico (R) o recorrido 
estadístico al intervalo de menor tamaño que contiene a los datos; es calculable 
mediante la resta del valor mínimo al valor máximo; por ello, comparte unidades 
con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. 
Por ejemplo, para una serie de datos de carácter cuantitativo como es la estatura 
tal y como: 
x1 = 185,x2 = 165,x3 = 170,x4 = 182,x5 = 155 
es posible ordenar los datos como sigue: 
x(1) = 155,x(2) = 165,x(3) = 170,x(4) = 182,x(5) = 185 
donde la notación x(i) indica que se trata del elemento i-ésimo de la serie de 
datos. De este modo, el rango sería la diferencia entre el valor máximo (k) y el 
mínimo; o, lo que es lo mismo: 
R= x(k)- x(1) 
En nuestro ejemplo, con cinco valores, nos da que R = 185-155 = 30. 
Requisitos del rango 
1. Ordenamos los números según su tamaño. 
2. Restamos el valor mínimo del valor máximo 
Ejemplos 
Con las muestras (0, 45, 50, 55, 1 00), el dato menor es O y el dato mayor es 100, 
por lo que sus valores se encuentran en un rango de: 
Rango= 100- O =100 
Mientras que las siguientes muestras (47, 49.5, 50, 51.5, 52), el dato menor es 47 
y el dato mayor es igual a 52 por lo que su rango correspondiente es igual a: 
Rango= 52- 47= 5 
Lo que indica que la segunda muestra es más homogénea ya que sus datos están 
dispersos en un menor rango. 
Es también común identificar el rango como recorrido. 
1 






La diferencia entre el menor y el mayor valor. 
En {4, 6, 9, 3, 7} el menor valor es 3, y el mayor es 9, entonces el rango es 9-3 
igual a 6. 
1. ¿Qué es el rango? 
2. Determina el rango de las siguientes muestras: 47, 49.5, 50, 87, 102, 123, 51.5, 
52, 60, 59, 70, 1 01.5, 1 OO. 
3. Determina el rango de las siguientes muestras: 48, 50, 52, 89, 104, 113, 53, 54, 
62, 57, 68, 81' 88. 
4. Determina el rango de las siguientes muestras: 48, 50, 52, 89, 104, 113,53, 47, 
49,50,87, 102,123. 
NOTA: ___ _ 
DEFINICIÓN Y USO 
* Una forma de organizar un conjunto de datos es clasificarlos en categorías o 
clases y luego contar cuántas observaciones quedan dentro de cada categoría. 
* Necesidad de resumir la información. Para que los datos sean útiles deben 
organizarse para distinguir patrones y tendencias y llegar así a conclusiones 
lógicas. 
* Para el análisis e interpretación de datos es valiosos conocer: 
La forma o patrón de distribución de los datos. 
La posición de la distribución: alrededor de qué valor se tienden a 
concentrar los datos. 
Variabilidad: la dispersión de los datos alrededor de los valores centrales. 
* Ordenamiento o arreglo de los datos en clases o categorías indicando para cada 
una de ellas, el número de elementos que contiene o frecuencia. 
VISITAS DIARIAS HECHAS AL SITIO WEB DE ESTUDIOS SOBRE 
DIVERSIDAD CULTURAL EN EL 2014 
22 30 33 35 38 40 45 49 
22 30 33 35 38 41 45 50 
23 30 33 35 38 41 45 50 
24 30 34 35 38 42 46 52 
25 30 34 36 38 42 46 52 
26 30 34 36 38 42 41 52 
26 30 34 36 39 42 47 52 
26 31 35 37 39 43 47 53 
27 31 35 37 39 43 41 53 
27 31 35 37 40 43 47 54 
27 31 35 37 40 44 48 55 
28 31 35 38 40 44 48 61 
28 32 35 38 40 45 48 62 
28 32 35 38 40 45 49 64 
29 33 35 38 40 45 49 72 
MANIPULACIÓN DE LOS DATOS 
* Conclusiones obtenidas de estos datos: 
Edad máxima: 72 
Edad mínima: 22 . 
Amplitud ·general: 50 
Mayoría de valores está entre 30 y 50 
* Una visión más clara se puede obtener construyendo una distribución de 
frecuencias. Requiere definir: 
Valor de inicio de la primera clase. 
Amplitud o intervalo a usar. 
Conociendo ambas queda definida la cantidad de clases a construir. 
EL NÚMERO DE CLASES 
Depende de la cantidad de datos u observaciones y de la amplitud general. 
Muchas observaciones -+ permiten un mayor número de clases. 
Pocos datos -+ no conviene hacer muchas clases. 
Buscar un balance entre necesidad de resumir la información y mantener 
suficientescdetalles para- apreciar las características de::los=datos. 
Partir de la amplitud general y probar con diferente número de clases hasta 
alcanzar un número de clases y un intervalo adecuado (rango y número de 
clases). 
Decidir si usar clases iguales o desiguales. 
El número de clases recomendable está asociado con la cantidad de datos. 
CLASES ABIERTAS 
Ubicadas al principio o al final de la distribución de frecuencias. 
Necesarias cuando unos pocos datos se alejan mucho de la mayoría (hacia arriba 
o hacia abajo). 
Evitar construir clases intermedias vacías (para clases de igual amplitud). 
RECOMENDACIONES 
Las clases deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. 
Procurar que el número de clases oscile entre 5 y 1 O. 
Evitar, hasta donde sea posible, clases de diferente amplitud. 
COMPONENTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
Frecuencias absolutas: es el número de elementos u observaciones 
pertenecientes a una misma clase. Número de veces que aparece un 
determinado valor en un estudio estadístico. 
Se representa por fi. 
La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que se 
representa por N. 
fi+J;+J;+ ... +};¡=N 
Para indicar resumidamente estas sumas se utiliza la letra griega¿ (sigma 




Frecuencia relativa: es el cociente entre la frecuencia absoluta de un 
determinado valor y el número total de datos. Se obtiene dividiendo la frecuencia 
absoluta por el número de observaciones. Denota la importancia de la clase, al 
expresarse en términos porcentuales. Facilitan el análisis de los datos, en 
especial para comparar distribuciones de frecuencias basadas en diferentes 
números de observaciones. 




La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. 
Frecuencia acumulada: número de observaciones que son menores que el límite 
superior de la clase. Se obtiene sumando las frecuencias (absolutas o relativas) 
en sentido descendente. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias 
absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. 
Se representa por Fi. 
Frecuencia relativa acumulada: la frecuencia relativa acumulada es 
el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número 
total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento. 
Punto medio: valor central de la clase. Promedio entre el límite inferior de entre 
dos clases sucesivas. Es el valor representado de la clase. 
Ejemplo: 
Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes 
temperaturas máximas: 
32, 31,28,29, 33, 32, 31, 30,31, 31, 27,28,29, 30, 32, 31, 31, 30, 30,29,29, 30, 
30,31,30,31, 34, 33,33,29,29. 
En la primera columna de la tabla colocamos la variable ordenada de menor a 
mayor, en la segunda hacemos el recuento y en la tercera anotamos la frecuencia 
absoluta. 





j 1 1 ¡ 0.032 .1 0.032 l 1 1 
¡ 
! •1 ¡ ' '1 ¡ .¡ 
28 1 11 2¡-- 3 1 0.065 0.097 
i - -
129 HH- I 6 9 0.194 0.290 
~o HH II 7 16 0.226 0.516 
131 HH III 8 24 0.258 0.774 
¡ 
32 111 3 27 0.097 0.871 
33 111 
j 
3 30 0.097 0.968 
1 1 
34 1 1 31 0.032 1 
l 
1 1 
Este tipo de tablas de frecuencias se utiliza con variables discretas. 
PDféC'tl1ij~. ,! 
freC1'1E"•!:'~~ 
, . .' . . :f .. -.: .. : .. :· ... ·: .. ~.~ :.~.L . . 'n':~!2d;J 
\t'ái\11~~ 2 1¡7 1,7 
1 ¡8 ,8 2f5 
24 1 ,a ~ 3¡3 
1 B ,a 4~2 
~,¡ 3 2,5 2,5 87 .. 
1.1 3 2:f5 2,5 9J "'»' #""'· 
LB .,., .J -~:5 ?~5 11,7 
29 1 ,a Ji 
3J 8 ¡5:7 . 'é a.t 19;1 
31 tl. 3,'J 7:/¡S 
j'"l L L '1,'1 2d2 
~ 4 3,3 .,--_J,"J 
3~ 4 :J,:J! :30,6 
::¡s 10,0 10,0 .w,s 
~ 'l JrS 2,5 ,J!'! ., 
.37 4 ~',3 ~rJ 41;;,1 .. ,.., 
iD JJ,3 83 55¡í3 .);'! 1 
? ;_\ .L,5 
... ~j"!! 
..!,':! 5/fj 
!lfJ '1 5í:B 5'"" p a3,3 
~1 ') .... 1] '1,7 65,0 
42 4 3:,3 3,3 &~~~ 
43 ~ 21S 2.E .... :ro¡a 
M 2 1,7 ·JJ 12,6 
45 15 5,0 
4S 
. ., 
¿;, 1.7 79,2 
41 5 4;2 83,3 
•1B 3 2.6 ao.a 
49 3 )f¡ ~ ... 'if><e 00,3 
tt!J :2 1l 
52 4 J,J 
53 2 1,1 ll:t 
S á 1 ~B ¡3· S!S{IJ 
~ 1 .B fJ 96~7 
61 ¡ .. B J3: 97li1 
132 1 ,B ¿9 93(3 
6~ !a l~ 99,2' 
72 '1 13 1 fJ 1C!D 10 
.Tnt•íF: '12D ttllJ.fJ ti1J iJ 1 
1. ¿Qué es una frecuencia? 
2. ¿Qué es una frecuencia absoluta? 
3. ¿Qué es una frecuencia relativa? 
4. ¿Qué es el punto medio? 
-NOTA: ___ _ 
La distribución de frecuencia o tabla de frecuencias es la representación 
estructurada, en forma de tabla, de toda la información que se ha recogido sobre 
la variable que se estudia en la muestra o población originales. Se asigna cada 
dato con su frecuencia correspondiente. 
Veamos un ejemplo: 
Medimos la altura de los niños de una clase con instrumental de precisión y en 
condiciones adecuadas, escogiendo a todos sus componentes, 30 sujetos, y 
obtenemos los siguientes resultados (m): 
no Estatura Alumno Alumno Estatura r 
X X X X 
Alumno 10 
Puesto que todas las tallas están comprendidas entre 1 ,20 y 1 ,30 m podemos 
agruparlas por centímetros formando 11 qruoos. indicando cuántos niños 
presentan cada uno de los valores. Si presentamos esta información estructurada 
(agrupada) obtendríamos la siguiente tabla de frecuencia: 
Variable Frecuencias absolutas Frecuencias relativas 
1 
j (Valor) Simple ¡ Acumulada 1 Simple 1 Acumulada 




:x X tX 
f 
1 1 3,3% 
4 
1,22 4 9 13,3% 
2 11 6,6% 
1 12 
1,25 2 14 6,6% 46,6% 
1,26 3 17 10,0% 
1,27 
1,28 4 13,3% 80,0% 
3 
Si los valores que toma la variable son muy diversos y cada uno de ellos se 
repite muy pocas veces, entonces conviene agruparlos por intervalos mayores, ya 
que de otra manera obtendríamos una tabla de frecuencia muy extensa que 
aportaría muy poco valor a efectos de síntesis. 
Supongamos que ahora medimos la estatura de los habitantes de una vivienda 
(también 30 personas) y obtenemos los siguientes resultados (m): 




•••••rA A' ~A'' A .r~~~-:;; 
Habitante 4 1 1,71 ; Habitante 14 
¡ 
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! Habitante 5 f 1 ,92 ! Habitante 15 1 
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i Habitante 6 1 1 ,39 1 Habitante 16 ¡ 1 ,20 
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Los datos son menos homogéneos (más dispersos) que en el caso de los niños 
de un grupo escolar (todos de la misma edad) y si presentáramos esta 
información en una tabla de frecuencias una tabla obtendríamos 30 líneas (una 
para cada valor), cada uno de ellos con una frecuencia absoluta de 1 y con una 
frecuencia relativa del 3,3%. Esta tabla nos aportaría toda la información inicial, 
pero sería muy difícil de manejar si en vez de 30 personas fueran 300, 3000 o 
más: en definitiva, de escaso valor práctico. 
En lugar de ello, podríamos agrupar los datos por intervalos, con lo que la 
información queda más resumida (se pierde, por tanto, algo de información), pero 
es más manejable e informativa: 
Estatura Frecuencias absolutas 
Cm Simple · Acumulada 











El número de tramos en los que se agrupa la información es una decisión que 
debe tomar el especialista: la regla es que mientras más tramos se utilicen menos 
información se pierde. 
Distribución de frecuencias agrupadas 
La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se 
emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es 
continua. 
Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud 
denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. 
Límites de la clase 
Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de 
la clase. 
Amplitud de la clase 
La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la 
clase. 
Marca de clase 
La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es · el valor que 
representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. 
Construcción de una tabla de datos agrupados 
3, 15, 24, 28, 33, 35, 38,42, 43, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 
20, 11, 13,22,27,47, 39, 37,34,32, 35,28,38,41,48, 15, 32, 13. 
1° Se localizan los valores menor y mayor-deJa~distribución .. En este caso son 3, y 
48. 
2° Se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que 
sea divisible por el número de intervalos queramos establecer. 
Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15. 
En este caso, 48 - 3 = 45, incrementamos el número hasta 50 : 5 = 1 O intervalos. 
Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase 
pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece intervalo, se cuenta en 
el siguiente intervalo. 
n¡ N¡ 
[0, 5) 
[5, 1 O) 7.5 0.0 
[10, 15) 12.5 
[15, 20) ]17.5 ¡ 0.200 
[20, 25) 22.5 3 0.2775 
[25, 30) 27.5 0.150 0.425 
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1. Las puntúaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 
15120115118122113113116115119118115116120116115118116114113. 
Construir la tabla de distribución de frecuencias 
2. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente · 
serie: 313141314131113141313131211131313121312121313131212121212131 
21 1 1 1 1 1 1 21 21 41 1. Construir la tabla de distribución de frecuencias. 
3. Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 151 201 151 
181 221 131 131 161 151 191 181 151 161 201 161 151 181 161 141 13. Construir la tabla 
de distribución de frecuencias. 
NOTA: ___ _ 
Población: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) 
que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si 
estudiamos el precio de la vivienda en una ciudad, la población será el total de las 
viviendas de dicha ciudad. 
Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el 
precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre 
todas las viviendas de la ciudad (sería una labor muy compleja), sino que se suele 








Consiste en elegir una muestra de una población al azar. Podemos distinguir 
varios tipos de muestreo: 
Muestreo aleatorio simple 
Para obtener una muestra, se numeran los elementos de la población y se 
seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. 
El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a cada 
individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de 
una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una 
calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como sea necesario para 
completar el tamaño de muestra requerido. 
Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad 
práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. 
Muestreo aleatorio sistemático 
Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se 
eligen los demás hasta completar la muestra. 
Por ejemplo si tenemos una· poblaCión formada por 100 elementos y 
queremos extraer una muestra de 25 elementos, en primer lugar debemos 
establecer el intervalo de selección que será igual a 100/25 = 4. A 
continuación elegimos el elemento de arranque, tomando aleatoriamente 
un número entre el 1 y el 4, y a partir de él obtenemos los restantes 
elementos de la muestra. 
2, 6, 1 O, 14, ... , 98 




CARACTERISTICAS VENTAJAS INCOVENIENTES 
Se selecciona una 
muestra de tamaño n de 
una población de N 
unidades~ cada 
elemento tiene una 
probabilidad de 
inclusión igual y 
conocida de n/N 
* Conseguir un listado 
de los N elementos de 
la población. 
* Determinar tamaño 
muestra! n. 
* Sencillo y de 
fácil comprensión. 
* Cálculo rápido 
de medias:. y 
varianzas. 
* Se basa en la 
teoría estadística, 
y por tanto existen 
paquetes 
informáticos para 
analizar los datos. 
* Fácil de aplicar. 
* No siempre es 
necesario tener 
un listado de toda 
la población. 













posible que no 
represente a la 
población 
adecuadamente. 
Si la constante de 
muestreo está 
asociada con el 
fenómeno de 
interés, las 
* Definir un intervalo * Cuando la estimaciones 
k=N/n. población está obtenidas a partir 
* Elegir un número ordenada de la muestra 
aleatorio, r, entre 1 y k siguiendo una pueden contener 
(r= arranque aleatorio). tendencia sesgo de 
* Seleccionar los conocida, asegura selección 
elementos de la lista. una cobertura de 
unidades de todos 
los tipos. 
Muestreo aleatorio estratificado 
Se divide la población en clases o estratos y se escoge, aleatoriamente, un 
número de individuos de cada estrato proporcional al número de 
componentes de cada estrato. 
En una fábrica que consta de 600 trabajadores queremos tomar una 
muestra de 20. Sabemos que hay 200 trabajadores en la sección A, 150 en 









x 1 = 6.6 lllf 7 trabajadores de A 
x 2 =5 5 trabajadores de B 
5 trabajadores de e 
x 4 = 3.3 s::~: 3 trabajadores de D 
Un muestreo puede hacerse con o sin reposición, y la población de partida 
puede ser infinita o finita. 
En todo nuestro estudio vamos a limitarnos a una población de partida 
infinita o a muestreo con reposición. 
Si consideremos todas .las posibles muestras de tamaño n en una población, para 
cada muestra podemos calcular un estadístico (media, desviación típica, 
proporción, ... )que variará de una a otra. 
Así obtenemos una distribución del estadístico que se llama distribución 
muestra l. 
El número de tramos en los que se agrupa la información es una decisión 
que debe tomar el especialista: la regla es que mientras más tramos se utilicen 
menos información se pierde . 
.• :.¡;-;_!;.··•-.··.············;_ •.••. ;·,· 
a:::;rt~~~~m~mm~·· .•. 
1. ¿Qué es una muestra? 
2. ¿Qué es el muestreo probabilístico? 
3. ¿Cómo se realiza el muestro aleatorio simple? 
4. ¿Cómo se realiza el muestreo aleatorio sistemático? 
NOTA: ___ _ 
En matemáticas y estadística, la media aritmética (también llamada 
promedio o simplemente· media) de un conjunto finito de números es el valor 
característico de una serie de datos cuantitativos objeto de estudio que parte del 
principio de la esperanza matemática o valor esperado, se obtiene a partir de la 
suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. Cuando el 
conjunto es una muestra aleatoria recibe el nombre de media muestra! siendo uno 
de los principales estadísticos muestrales. 
Es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de un conjunto 
de datos sobre el número total de datos. Solo es aplicable para el tratamiento de 
datos cuantitativos. 
Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que la media (aritmética) 
es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada 
observación. 
Por ejemplo, si en una habitación hay tres personas, la media de dinero 
·qlle:lienerEen sus boJsiiJos sería el resultaqo da tomar todo eJ djnem fia los tres y 
dividirlo a partes iguales entre cada uno de ellos. Es decir, la media es una forma 
de resumir la información de una distribución (dinero en el bolsillo) suponiendo 
que cada observación (persona) tuviera la misma cantidad de la variable. 
También la media aritmética puede ser denominada como centro de 
gravedad de una distribución, el cual no está necesariamente en la mitad. 
Una de las limitaciones de la media aritmética es que se trata de una 
medida muy sensible a los valores extremos; valores muy grandes tienden a 
aumentarla mientras que valores muy pequeños tienden a reducirla, lo que implica 
que puede dejar de ser representativa de la población. 
PROPIEDADES 
* Si multiplicamos o dividimos todas las observaciones por un mismo número, la 
media queda multiplicada o dividida por dicho número. 
* Si le sumamos a todas las observaciones un mismo número, la media 
aumentará en dicha cantidad. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 
La media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. En 
su cálculo intervienen todos los valores de la distribución. 
Es el centro de gravedad de toda la distribución, representando a todos los 
valores observados. 
Es única. 
Su principal inconveniente es que se ve afectada por los valores extremadamente 
grandes o pequeños de la distribución. 
MEDIA ARITMÉTICA DE DATOS NO AGRUPADOS 
La media aritmética (X), de una cantidad finita de números (X1, X2, X3, ... Xn), es 
igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumadores (n). 
BimhóHcameníe se expresa_así: 
.ir= ~~1 ~!~ ~ .. ~~-~···· 
n 
Ejemplos: 
11+2-31 Resuelve ... 
1. ¿Qué es la media aritmética? 
2. ¿Cómo se obtiene la media aritmética? 
3. Halla la media aritmética de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15. 
4. ¿En qué casos usamos la media aritmética? 
NOTA: ___ _ 
SESION DE APRENDIZAJE No 01 
TITULO DE LA SESION: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
l. DATOS INFORMATIVOS 




1.5GRADO Y SECCIÓN 
1.6FECHA 
1.7DURACION 
1.8 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
información 
11. . COMPETENCIA: 
l. N. Josefa Carrillo Albornoz 
Lic. Visitación T ello Sallo 
Lic. Roxana Rojas Oiga Cáceres 
2.do "A" 
10 de marzo 
2 horas 
Medimos y comentamos la 
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 
implican la recopilación, procesamiento y valoración de los datos y la 
exploración de situaciones de incertidumbre para elaborar conclusiones y 
tomar decisiones adecuadas. 
111. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
Plantearse y resolver problemas usando estrategias y procedimientos 
matemáticos. 
IV. AREA, DOMINIO, ESTANCAR DE APRENDIZAJE, CAPACIDADES, 
INDICADORES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Recopila datos cuantitativos discretos y 
continuos o cualitativos ordinales y 
nominales provenientes de su comunidad 
mediante encuestas, determina la 
:población:pertinenteoallemacde,estudio: 
Organiza datos provenientes de variables 
estadísticas y los representa mediante 
histogramas y polígonos de frecuencia. 
Infiere información de diversas fuentes 
presentada en tablas y gráficos, la 
comunica utilizando un lenguaje informal. 
Interpreta y usa las medidas de 
tendencia central reconociendo la medida 
representativa de un conjunto de datos. 
Interpreta el rango o recorrido como una 
medida de dispersión. 
Identifica sucesos simples o compuestos 
relacionados a una situación aleatoria 
propuesta y los representa por extensión 
o por comprensión. 
Determina la probabilidad a partir de la . 
frecuencia de un suceso en una situación 
aleatoria. 
Representa situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Comunica situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora diversas estrategias haciendo 
uso de los números y sus operaciones 
para resolver problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones para resolver 
problemas. 
de datos numéricos. 
Expresa representaciones en 
tablas de distribución de 
frecuencias. 
Plantea estrategias de 
representación de los datos. 
Explica el uso de las 
representaciones de números 
y las operaciones pertinentes. 
Explica el ordenamiento de las 
frecuencias y los rangos. 
Justifica el uso de fórmulas 
para la elaboración de la tabla 







V. DESARROLLO DE LA SESION 














• Se inicia la sesión realizando actividades permanentes 
MOTIVACION 
• Los alumnos se involucran en la situación problemática y se dan cuenta 
de la necesidad de emplear conocimientos matemáticos. Se matematiza. 
• Se recoge sus ideas de solución por lluvia de ideas, tomando nota en la Lámina 
pizarra. 
• Responden ¿Qué operaciones se deben realizar para solucionar el 
problema? ¿Cómo podría representar numéricamente la posible 
solución? Se representa. 
• El docente indica la capacidad a desarrollar en la sesión y los indicadores 
de evaluación. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS 
• Se les pide que intercambien sus puntos de vista sobre las soluciones. 
Se llega a un consenso y luego se comunica. 
Imágenes 
Ficha de trabajo. 
Ficha de trabajo 
Pizarra 
• El docente pregunta ¿Qué son las tablas de distribución de frecuencias? 
plumones 
¿Por qué son importantes? 
CONFLICTO COGNITIVO 
CONSTRUCCION DE APRENDIZAJE 
• Se les presenta los datos que serán empleados para representar el 
problema. 
• Se elaboran estrategias para solucionar el problema 
• Se utilizan expresiones simbólicas para operar matemáticamente. 
• El docente explica y argumenta las soluciones a los problemas. 
APLICACION DE LO APRENDIDO 







• Se les indica trabajar los ejercicios propuestos en la pizarra y que Pizarra 
argumenten su respuesta. Plumones 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 
• Desarrollan las actividades de su texto del MINEDU. Ficha de trabajo 
EVAtUACION' 
• Resuelven los ejercicios de su libro RESOLVEMOS. Ficha de 
observación 
METACOGNICION 
w • Responden ¿Qué de nuevo aprendí? ¿Cómo contribuyeron mis Ficha 
o:: 
o:: conocimientos previos para comprender este tema? ¿En qué me será metacognitiva 
w 
0 útil la información aprendida? 
EXTENSION 
• Desarrolla actividades de refuerzo de lo aprendido del libro del MINEDU y Practica 
de su cuaderno de trabajo RESOLVEMOS. domiciliaria 
SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
TITULO DE LA SESION: MEDIA ARITMÉTICA 





1.5 GRADO Y SECCIÓN 
1.6FECHA 
1.7DURACION 




l. N. Josefa Carrillo Albornoz 
Lic. Visitación T ello Sallo 
Lic. Roxana Rojas Oiga Cáceres 
2.do "A" 
17 de marzo 
2 horas 
Medimos y comentamos la 
Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y matemático que 
implican la recopilación, procesamiento y valoración de los datos y la 
exploración de situaciones de incertidumbre para elaborar conclusiones y 
tomar decisiones adecuadas. 
111. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
Plantearse y resolver problemas usando estrategias y procedimientos 
matemáticos. · 
IV. AREA, DOMINIO, ESTANCAR DE APRENDIZAJE, CAPACIDADES, 
INDICADORES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
Recopila datos cuantitativos discretos y 
continuos o cualitativos ordinales y nominales 
provenientes de su comunidad mediante 
encuestas, deierminaJa. población•·pertinentK 
al-tema·de'estudio. 
Organiza datos provenientes de variables 
estadísticas y los representa mediante 
histogramas y polígonos de frecuencia. 
Infiere información de diversas fuentes 
presentada en tablas y gráficos, la comunica 
utilizando un lenguaje informal. 
Interpreta y usa las medidas de tendencia 
central reconociendo la medida representativa 
de un conjunto de datos. 
Interpreta el rango o recorrido como una 
medida de dispersión. 
Identifica sucesos simples o compuestos 
relacionados a una situación aleatoria 
propuesta y los representa por extensión o 
por comprensión. 
Determina la probabilidad a partir de la 
frecuencia de un suceso en una situación 
aleatoria. 
Matematiza situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en-diversos contextos. 
Representa situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
Comunica situaciones que 
involucran cantidades y magnitudes 
en diversos contextos. 
Elabora diversas estrategias 
haciendo uso de Jos números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas. 
Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones para resolver 
problemas. 
Experimenta y describe 
situaciones de uso de la 
media aritmética. 
Expresa representaciones 
para obtener la media 
aritmética. 
Plantea estrategias 
aritméticas para obtener la 
media. 
Explica el uso de las 
representaciones de 
números y las operaciones 
pertinentes. 
Explica los procedimientos 
para obtener la media 
aritmética. 
Justifica el uso de fórmulas 








V. DESARROLLO DE LA SESION 
. MOMENTOS: .. ·· 
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• Se inicia la sesión realizando actividades permanentes 
MOTIVACION 
• Los alumnos se involucran en la situación problemática y se dan cuenta 
de la necesidad de emplear conocimientos matemáticos. Se matematiza. 
• Se recoge sus ideas de solución por lluvia de ideas, tomando nota en la Lámina 
pizarra. Imágenes 
• Responden ¿Qué operaciones se deben realizar para solucionar el Ficha de trabajo. 
o problema? ¿Cómo podría representar numéricamente la posible 
(3 solución? Se representa. 
z • El docente indica la capacidad a desarrollar en la sesión y los indicadores -
de evaluación. 
RECOJO DE SABERES PREVIOS 
• Se les pide que intercambien sus puntos de vista sobre las soluciones. Ficha de trabajo 
Se llega a un consenso y luego se comunica. 
CONFLICTO COGNITIVO 
Pizarra 
• El docente ___ pregunta ¿Qué es la media aritmética? ¿Por qué es 
plumones 
importante? 
CONSTRUCCION DE APRENDIZAJE Ficha de trabajo 
• Se les presenta los datos que serán empleados para representar el Organizador 
problema. gráfico. 
o • Se elaboran estrategias para solucionar el problema Cuaderno 
_J • Se utilizan expresiones simbólicas para operar matemáticamente. Libro de _J 
o • El docente explica y argumenta las soluciones a los problemas. Matemática 
0::: 
0::: APLICACION DE LO APRENDIDO 
<( 
• Se les indica trabajar los ejercicios la pizarra y Pizarra (/) propuestos en que w Plumones o argumenten su respuesta. 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 
• Desarrollan las actividades de su texto del MINEDU. Ficha de trabajo 
EVALUACION 
• Resuelven los ejercicios de su libro RESOL VEMOS. Ficha de 
observación 
'METACO"GNICION-
w • Responden ¿Qué de nuevo aprendí? ¿Cómo contribuyeron mis Ficha 0::: 
0::: conocimientos previos para comprender este tema? ¿En qué me será metacognitiva w 
(3 útil la información aprendida? 
EXTENSION 
• Desarrolla actividades de refuerzo de lo aprendido del libro del MINEDU y Practica 
de su cuaderno de trabajo RESOLVEMOS. domiciliaria 
LECTURA: "EL CONSUMO RESPONSABLE" 
¿Cómo cree que se puede educar a los jóvenes en el consumo 
responsable?, ¿en qué consisten? 
Es difícil explicarle a un joven que las zapatillas deportivas que lleva 
pueden ser de una marca muy conocida y que anuncia un astro del deporte pero 
que tiene un defecto de fabricación: están hechas a base de explotar a 
trabajadores y trabajadoras. Vivimos en la sociedad del consumo. Los centros 
comerciales hoy en día son los grandes centros de convivencia social de las 
familias, basado en el consumismo. Explicar que hay que reducir, reutilizar, 
reciclar? vivir con aquello que necesitamos y no con lo que el marketing nos 
inculca, es ir contracorriente. 
Desde estas páginas propugnamos el Consumo Responsable: que nuestra 
alimentación respete el medioambiente, que usemos nuestro dinero de forma 
ética y no beneficiando a los grandes bancos que blanquean narcotráfico, armas, 
trata de mujeres, que usemos ropa limpia de explotación laboral, etc. 
Creemos que la educación de los niños y jóvenes es crucial para conseguir 
un mundo mejor. Basado en la interculturalidad y en la pluralidad de la sociedad. 
Se debe realizar campañas de Ropa Limpia y Banca Ética. Hacer dinámicas de 
calle, juegos de rol y todo aquello que nos permita llegar más y mejor a las 
generaciones futuras. 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1) ¿En qué consiste el consumo responsable? 
2) ¿Por qué la electricidad es una de las principales causas de contaminación 
del medio ambiente? 
INVESTIGA Y RESPONDE: 
3) ¿Cuál es el consumo comercial de energía por sectores en el Perú? 
4) ¿ C:ómo~ calcular::el-~cons:umo:.:de~electr:icidad en el hogar? 
5) ¿Cuáles son los peligros más frecuentes de la electricidad en el hogar? 
CUADRO DE CONSUMO (meses anteriores) 
MES CONSUMO DE IMPORTE PROMEDIO 
ENERGIA POR Kw 
Septiembre- Kw. SI. 
06 
Octubre-06 Kw. SI. 
Noviembre-06 Kw. SI. 
Diciembre-06 Kw. SI. 
TOTAL Kw. SI. 
COMPROMISO 
Yo ......................................................... me comprometo a promover el ahorro de la 
energía eléctrica en mi hogar a partir del día .................. . 
Firma 
CUADRO DE CONSUMO (meses posteriores) 
MES CONSUMO DE IMPORTE PROMEDIO 
ENERGIA POR Kw 
Enero-07 Kw. SI. 
Febrero-O? Kw. SI. 
Marzo-07 Kw. SI. 
Abril-07 Kw. SI. 
TOTAL Kw. SI. 
CUADRO COMPARATIVO 
MES CONSUMO TOTAL DIFERENCIA 
Primer mes 
Cuarto mes 
